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Catálogo Coletivo de Periódicos em 
Ciências Jurídicas
GRUPO DE TRABALHO EM 
DOCUM ENTAÇÃO JURÍDICA DE 
MINAS GERAIS (G T D J/M G )
COLABORAÇÃO DO SERVIÇO 
CENTRAL DE INFORMAÇÕES 
BIBLIOGRÁFICAS
A idéia desse catálogo surgiu em 1974, durante o 
3o . Encontro de Bibliotecários Jurídicos, realizado 
em São Paulo. Abrange os títulos de periódicos da 
área de Direito e Ciências afins. Levantamento rea­
lizado em 12 bibliotecas de Belo Horizonte. Relação 
das bibliotecas integrantes, bibliotecários participan­
tes, etc.
Prefácio
Com satisfação, apresentamos o primeiro Catálogo Coletivo de 
Periódicos em Ciências Jurídicas das bibliotecas integrantes do Grupo de 
Trabalho em Documentação Jurídica de Minas Gerais (GTDJ/MG) .
Os objetivos principais deste Catálogo são: atender melhor os 
leitores interessados na matéria; proporcionar maior facilidade na localiza­
ção de periódicos existentes em Belo Horizonte; ensejar condições de se 
fazer aquisição planificada e empréstimo entre bibliotecas.
A idéia deste Catálogo surgiu no 39 Encontro de Bibliotecários 
Jurídicos, realizado em 1974, em São Paulo, e encontrou apoio de todas 
as Bibliotecas integrantes do GTDJ/MG.
Agradecemos, na oportunidade, ao SCIB —  Serviço Central de 
Informações Bibliográficas — nas pessoas das bibliotecas Vera Gláucia
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Mourão Soares e Maria Auxiliadora Carneiro de Moura, a quem devemos 
toda a elaboração técnica e a dedicação das bibliotecárias do Grupo Ju­
rídico, que tornaram possível a realização deste trabalho.
Agradecemos, especialmente, o apoio que nos foi dispensado pelo 
Professor Messias Pereira Donato, Diretor da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais.
Cláudia de Vasconcellos 7
Coordenadora do G T D J/M G
RELAÇÃO DAS BIBLIOTECAS POR ORDEM DE SIGLA
AL— MG Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Diretoria de Pesquisa e Documentação Legislativa
— Divisão de Biblioteca.
R . Rodrigues Caldas, 30 
Fone: 335-4244 — R . 334 e 160
30.000 —  Belo Horizonte — MG 
Bibliotecárias participantes:
Maria Ignez de Faria
Isabel Maria Zeh Corrêa Pinto 
ATCG—MG Assessoria Técnico-Consultiva do Governador do Estado de 
Minas Gerais. Seção de Biblioteca e Referência Técnica.
R . Rio de Janeiro, 471 — 20*? and. s/2003 
Fone: 222-0483
30.000 — Belo Horizonte — MG 
Bibliotecária participante:
Terezinha Maria de Souza.
BC—UCMG Universidade Católica de Minas Gerais — Biblioteca 
Central.
A v. Dom José Gaspar, 500 
Fone: 332-1400 
Bibliotecárias participantes:
Maria Petrina Tymburibá Machado.
Patricia Bizzoto 
CEE— MG Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais 
Divisão Jurídica — Biblioteca.
R . Curitiba, 500 — 3<? and.
Fone: 226-3133 — R . 331
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FD—UFMG
PFE—MG
PGE—MG
SEAD—MG
SEF—MG
Bibliotecárias participantes:
Sonia Claret Torres 
Maria Luiza Corrêa Pinto
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas 
Gerais — Biblioteca 
Av. Álvares Cabral, 211 
Fone: 222-2346
30.000 — Belo Horizonte — MG.
Bibliotecárias participantes:
Cláudia Vasconcellos
Maria José Gazolla Ferreira
Procuradoria Fiscal do Estado de Minas Gerais. Divisão de 
Documentação e Divulgação.
R. Rio de Janeiro, 471 s/2307 
Fone: 222-0719
30.000 — Belo Horizonte —  MG 
Bibliotecária participante:
Rosa Maria de Sousa Lanna
Procuradoria Geral do Estado de Minas Gerais. Divisão de 
Documentação e Biblioteca.
Av. João Pinheiro, 39 s/96 
Fone: 222-4649
30.000 — Belo Horizonte — MG 
Bibliotecária participante:
Rosemeire de Fátima Machado
Secretaria de Estado de Administração. Divisão de Bibliote­
ca e Documentação.
R. da Bahia, 1148 s/430 
Fone: 222-4903
30.000 — Belo Horizonte — MG 
Bibliotecária participante:
Maria Coeli Machado
Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais. 
Biblioteca.
Pç. da Liberdade s/n  s/309 
Fone: 224-3411 —  R. 346
30.000 — Belo Horizonte —  MG 
Bibliotecária participante:
Lusia Alberto de Moura
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TA—MG Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais. Biblioteca 
R. dos Tamoios, 6 6 6  — and.
Fone: 224*7474 — R. 18
30.000 — Belo Horizonte — MG 
Bibliotecária participante:
Heloísa Guimarães de Oliveira
TC—MG Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais — Biblio­
teca.
R. Rio de Janeiro, 471 s/1801 j
Fones: 224-5155, 224-5262 — R. 14
30.000 — Belo Horizonte — MG 
Bibliotecárias participantes:
Maria de Lourdes Borges Carvalho 
Marisa Lana Pessoa
TJ—MG Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — Biblio­
teca.
Av. Afonso Pena, 1420 
Fones: 222-3459, 224-9013
30.000 — Belo Horizonte — MG 
Bibliotecária participante:
Iracema Sandy Reis
SCIB—UFMG Serviço Central de Informações Bibliográficas da Universi­
dade Federal de Minas Gerais.
Reitoria — 49 and. — Pampulha 
Fone: 442^0066 — R. 120
30.000 — Belo Horizonte — MG 
Bibliotecárias participantes:
Maria Auxiliadora Carneiro de Moura 
Vera Gláucia Mourão Soares
GRUPO DE TRABALHO EM DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA 
DE MINAS GERAIS (GTDJ/MG)
Criação: 25 de março de 1974.
Sede: Faculdade de Direito da UFMG
Av. Alvares Cabral, 211. C .p . 1301 
Fone: 222-2346
30.000 — Belo Horizonte — MG 
Diretoria: Coordenadora: Cláudia de Vasconcellos
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Vice-Coordenadora: Rosa Maria de Souza 
Lana.
Ia . Secretária: Maria José Gazolla Ferreira 
2a . Secretária: Maria Ignez de Faria
NOTA EXPLICATIVA
1 —  Campo abrangido
O presente Catálogo reúne títulos de periódicos da área de Di­
reito e Ciências afins, selecionados pelas Bibliotecárias do Grupo de Tra­
balho em Documentação Jurídica de Minas Gerais.
2 — Período
Foi feito o levantamento das coleções de periódicos até o ano de 
1974. Em alguns casos, o levantamento estendeu-se até janeiro de 1975.
3 — Bibliotecas integrantes
Incluíram-se no Catálogo as coleções de 12 (doze) Bibliotecas de 
Belo Horizonte, que possuem títulos de periódicos em Ciências Jurídicas. 
Em sua maioria são Bibliotecas especializadas no assunto.
4 —  Arranjo da Obra
Visando à uniformização, foram seguidos os critérios adotados 
pelo Catálogo Coletivo Nacional de Periódicos do Instituto Brasileiro de 
Bibliografia e Documentação —  IBBD, uma vez que o Serviço Central de 
Informações Bibliográficas — SCIB, mantém intercâmbio de colaboração 
com o referido Instituto e é o órgão responsável pelo Catálogo Coletivo Re­
gional de Periódicos de Minas Gerais.
Na execução da obra, o SCIB procurou seguir as mesmas normas 
utilizadas pelo IBBD, quanto ao tratamento dado aos títulos dos periódicos, 
histórico e registro dos mesmos, assim como quanto à parte de transcrição 
de coleções das Bibliotecas.
Ordem alfabética de títulos de periódicos, incluindo para cada um:
a) título propriamente dito, seguido de dados que o identificam:
b ) coleções existentes nas bibliotecas.
Não se considerou na ordenação alfabética:
a) artigos, preposições, conjunções
b) adjetivos que indiquem periodicidade, tais como: mensal, se­
manal, anual, etc.
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Quando um título é constituído por uma sigla, esta sigla é consi­
derada como uma palavra e determina, desta forma, a ordem alfabética.
4 .1  —  Forma de entrada
A entrada é sempre pelo título do periódico, seja ele específico 
ou genérico.
No caso de títulos genéricos (Anais, Boletins, Revistas, e tc .) o 
editor faz parte do título. -
Ex.: BOLETIM INFORMATIVO. “TRIBUNAL de CONTAS 
do ESTADO do RIO GRANDE do SUL” .
Porto Alegre 1,1968 
No caso de títulos específicos, cita-se como aparece na publica­
ção.
Ex.: LAW LIBRARY JOURNAL. (American Association of 
Law Libraries)
New York 29,1936
4 .2  —  Editor intelectual
Quando não faz parte do título, vem em seguida a este, entre pa-
rêntesis.
Ex.: REVISTA do SERVIÇO PÚBLICO
(Departamento Administrativo do Pessoal Civil)
Brasília 1,1937*17,1954;66,1955 
Excepcionalmente, foram indicados editores comerciais.
4 .3  —  Local e datas do periódico
O local de publicação é sempre a cidade, seguido do título e
editor.
É citado na forma em que aparece na publicação, ou seja, na 
língua original da publicação.
As datas de publicação do período são indicados após o local 
de publicação, precedidas dos volumes correspondentes desde que conhe­
cidos .
Ex.: REVUE INTERNATIONALE de DROIT COMPARÉ. 
(Societé de Legislation Comparée)
Paris 1,1949
5 — TÍTULOS
5 .1  —  Mudança de títulos
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Para os periódicos que mudam de nome, dá-se uma entrada para 
cada título, sendo os mesmos interligados por notas de continuação.
Ex.: ARQUIVOS do “MINISTÉRIO de JUSTIÇA e NEGÓ> 
CIOS INTERIORES” .
Brasília 1(1) 1943-24(100)1966.
Cont. de/ARQUIVOS do MINISTÉRIO da JUSTIÇA e 
25(101)1967 
ARQUIVOS do “MINISTÉRIO da JUSTIÇA” .
Brasília 25 (101), 1967
Cont. de/ARQUIVOS do MINISTÉRIO da JUSTIÇA e 
NEGÓCIOS INTERIORES. 1(1)1943-24(100)1966
5 .2  —  Fusão de periódicos
Os periódicos que são incorporados a ou absorvidos por outros, 
são interligados pelas notas:
Ex: PUBLIC LAW. The Constitutional and Administrative 
Law of the Commonwealth.
London 1,1956
Incorporado a/BRITISH JOURNAL of ADMINISTRA- 
TIVE LAW.
5 .3  —  Subtítulos
Quando não omitidos, aparecem logo após o título, separados por
ponto.
Ex.: GAZETA JURÍDICA. Revista mensal de Doutrina, Juris­
prudência e Legislação.
Rio de Janeiro, 1,1873
5 .4  —  Séries, Seções, etc.
Os periódicos que se subdividem em séries, seções, etc. têm sua 
entrada pelo título, seguido da denominação da série, seção, classe, etc.
Ex.: ÍNDICES de PERIÓDICOS CORRENTES. SÉRIE 3. 
DIREITO
(Centro de Documentação Jurídica, Biblioteca Central, 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo)
São Paulo 1,1972
5 .5  —  Títulos idênticos
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Os periódicos com títulos idênticos são distinguidos pelo local de 
publicação, ou ainda, pela entidade ou editora.
Ex.: REVISTA JURÍDICA
(Facultad de Derecho y Ciências Sociales, Universidad 
Nacional de Tucuman)
San Miguel de Tucuman
REVISTA JURÍDICA 
(Organização Sulina de Representações Ltda. ) '
Porto Alegre 1,1953
5 .6  —  Suplementos
Os suplementos vêm em seguida ao título principal e quando pos­
suem um título próprio, a entrada é feita por esse título, fazenda se ligação 
com o título principal por meio de notas.
Ex.: LTR. MATÉRIA TRABALHISTA. SUPLEMENTO.
São Paulo
RT INFORMA 
(Editora Revista dos Tribunais)
São Paulo
Suplemento de Revista dos Tribunais
5 .7  — Remissivas
Sempre que necessário, foram feitas remissivas das formas não 
adotadas para as adotadas.
6 —  Siglas e Endereços
Cada Biblioteca incluída no Catálogo recebeu uma sigla que a 
identifica. A relação das Bibliotecas por ordem alfabética de siglas, com 
os respectivos endereços e Bibliotecárias que participaram do trabalho, es­
tão relacionadas nas páginas 3/6 deste Catálogo.
7 —  TRANSCRIÇÃO DE COLEÇÕES
7.1  —  Coleção
Após a sigla de cada biblioteca, vêm indicadas as datas extremas 
da coleção existente, unidas por barra e em seguida, os volumes e números 
nela inclusos.
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Ex.: FD—UFMG 1948/72 3; 5-16; 18-27
PGE—MG 1949/56 4-7; 9(1-2,6); 11(1-3,5-6)
_ TJ—MG 1961/65 16-20
7 .2  — Volumes e números
Diversos volumes completos e seguidos aparecem unidos por hí­
fen, sem indicação dos números inclusos. Volumes completos isolados são 
separados por ponto e vírgula.
Ex.: 1849/89 15-21; 23; 30-31; 33; 35-56
7 .2 .1  — Os volumes incompletos têm os números (fascículos) indicados 
entre parêntesis, unidos, por hífen ou separados por vírgula. t
Ex.: 1972/74 1(1-2); 2(1-3,5-12); 3(1-7,9,11-12)
7 .2 .2  —  Os periódicos de numeração contínua aparecem com as datas 
extremas da coleção seguidas dos números entre parêntesis.
Ex.: 1904/73 (2,36,52,65,68-70,72-243)
7 .2 .3  —  Quando o periódico não apresenta numeração do volume, mas 
apenas de fascículos (sem ter numeração contínua), são indicadas todas 
as dàtas (anos) seguidas dos respectivos fascículos. Se houver periódicos 
completos, indicam-se apenas as datas unidas por barra.
Ex.: 1960/63; 1964 (1-2,4-6); 1965(1-7); 1966(2-6,8);
1967/73
1929(2-5); 1932(1); 1944(set-dez); 1950
7 .3  —  Anuários
Anuários e periódicos que só tenham indicação de ano, aparecem 
com as datas extremas da coleção unidas por barra e separadas por ponto 
e vírgula
Ex.: 1835/53;1855/60; 1864; 1882/88
7 .4  —  Séries
As séries são indicadas nos casos em que a publicação reinicia 
a numeração para cada série. Se a numeração dos volumes ou fascículos for 
contínua, são omitidas. Séries completas e seguidas, são reunidas.
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Ex.: a) 1910/72 1-3; n .ser. 1-4; 5(1-2,4); 6(1,4); 7-15
b) 1952/74 2-4; 5-7; 9; 11-13
e não: 1952/74 2-4; ser. 2. 5-7; ser. 3. 9; ser. 4. 
11-13
7 .5  —  Partes e tomos
Quando um fascículo (ou volume) for dividido em partes ou to­
mos, estas serão indicadas, quando incompletas, precedidas das abreviatu­
ras p t . (parte) ou t . (tomo), imediatamente após o fascículor ou volume 
correspondente.
Ex.: 1968/72 27 (pt. 1-2); 28-30; 31 (p t.3)
1962/66 110 t . 212(1-4,6 ) t . 213(1-2,4-6); 111
— A —
ADCOAS. Boletim de Jurisprudência.
Rio de Janeiro 1,1969 
PFE—MG 1971/74 3-5; 6(1-17)
TA— MG 1969/73 1-4; 5(1-47)
TJ—MG 1972/74 4(26-52); 5; 6(1-47)
ADCOAS. Boletim Legislativo.
Rio de Janeiro 1,1969 
TA— MG 1968/72 2-6
TJ—MG 1972/74 6(26-52); 7; 8(1-42)
ADMINISTRAÇÃO e LEGISLAÇÃO.
(Ministério da Educação e Cultura)
Brasília 1,1971 
AL— MG 1972/74 (8,12-16,20-29,33-34)
ATCG—MG 1971/74 (2-4,10-11,16,21-27,29) 
BC—UCMG 1971 (1-4)
TJ—MG 1972/73 (15,17-22)
AJULEX. Boletim Semanal.
(Assessoria Judicial e Legislativa)
Brasília
FD—UFMG 1968/70 (2,16-61, 65-77)
PGE—MG 1968/78 (1-78)
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rhe AMERICAN JOURNAL of COMPARATIVE LAW.
(American Association for the Comparative Study of Law.)
Bekerley
FD— UFMG 1956/74 5(4); 6(1-3); 7-9; 10(2-4) 11-13;
18-21; 2 2 ( 1 )
AMERICAN JOURNAL of INTERNATIONAL LAW 
(The American Society International L aw .)
Washington
FD— UFMG 1957/74 51(1-4); 52(1-4); 53(1-4); 54(1);
56(2-4); 57(1); 63(1-4); 64-66; 67(1-3); 68(1-2)
ANAIS da “CÂMARA dos DEPUTADOS” .
(Câmara dos Deputados)
Brasília 1,1970 
ATCG—MG 1970 1-16
ANAIS FORENSES do ESTADO de MATO GROSSO 
(Tribunal de Justiça)
Cuiabá
FD—UFMG 1970/73 (8,10-14,16-18)
TA—MG 1970 n. fase 2 (8 ); 3-4 *
TJ—MG 1948/73 16-23; n. fase 1-5
ANAIS do primeiro CONGRESSO de DIREITO SOCIAL.
São Paulo 
FD—UFMG 1944/45 1-4
ANNALES de DROIT COMERCIAL FRANÇAIS, ÊTRANGER et IN 
TERNATIONAL.
Paris
FD— UFMG 1914/29 28; 36(3-4); 37(1-4); 38(1-2,4)
ANNALES de la FACULTÉ de DROIT et des SCIENCES ÊCONOMI- 
QUES de TOULOUSE.
Toulouse
Cont. de/ANNALES de la FACULTÉ de DROIT de TOULOUSE. 
Cont. como/ANNALES de TUNIVERSITÉ des SCIENCES SOCIALES 
de TOULOUSE.
FD—UFMG 1966 14(1)
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ANNALES dc la FACULTE de DROIT de TOULOSE 
Toulouse
Cont. como/ANNALES de la FACULTÉ de DROIT et des SCIENCES 
ECONOMIQUES de TOULOUSE 
e/ANNALES de 1’UNIVERSITÊ des SCIENCES SOCIALES de TOU­
LOUSE.
FD— UFMG 1961/64 8 (1 ); 9 (1 -2 ); 10(1); 12(1)
ANNALES de MEDICINE LEGALE et de CRIMINOLOG1E. POLICE 
SCIENTIFIQUE et TOXICOLOGIE.
(Societé de Medicine Legale de France, Congres de Medicine Legale de 
Langue Française)
Paris 32,1952-47,1967
Cont. de/ANNALES de MEDICINE LEGALE, de CRIMINOLOGIE, 
POLICE SCIENTIFIQUE, MEDICINE SOCIALE et TOXICOLO- 
GIE. 1,1921-31,1951 
Cont. como/MEDICINE LEGALE et DOMMAGE CORPOREL 
1,1968
FD— UFMG 1955/63 35(1-4,6); 3 6 (1 ); 37-41; 42(1-3,5-6); 
43(1)
ANNALES du PARLEMENT FRANÇAISE.
Paris
FD— UFMG 1939/49 1-3; 5-10
ANNUARIO di DIRITTO COMPARATO e di STUDI LEGISLATIVI. 
SERIE 3.
(Instituto Italiano di Studi Legislativi)
Roma
FD— UFMG 1968/70 42(1-2); 43(1-3); 44
ANNUARIO de JURISPRUDÊNCIA.
(Divisão àe Jurisprudência e Documentação. Tribunal Marítimo)
Ríq de Janeira 
FD —UFMG 1940/45 3; 5-19
ANUÁRIO da SOCIEDADE BRASILEIRA de DIREITO INTERNACIO­
NAL.
Rio de Janeiro 
FD— UFMG 1934/35
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ARCHIV der VOLKERRECHTS.
Tübingen
FD— UFMG 1960/70 8 (4 ); 9 (1 -3 ); 10(2-3); 11 (2-4); 12-14
ARCHIVES BELGES de MEDECINE SOCIALE, HYGIENE, MEDECI- 
NE du TRAVAIL et MEDECINE LEGALE.
(Association Belge de Medecine Sociale; International, Medicai, Congress 
on Industrial Accidents and Diseases)
Bruxelles 4 (3 ) , 1946
Cont. de/ARCHIVES BELGES de MEDECINE SOCIALE et d’HY 
GIENE et REVUE de PATHOLOGIE et de PHYSIOLOG1E du 
TRAVAIL 4 (1 -2 ), 1946 
FD— UFMG 1969/72 27-30
ARCHIVIO PENALE.
Roma
FD— UFMG 1956/62 12(1-6,11-12); 14-18
ARQUIVO JUDICIÁRIO.
(Jornal do Comércio)
Rio de Janeiro 1,1927 
FD— UFMG 1927/57 1-121 
TA— MG 1927/44 1-9; 70
TJ— MG 1927/57 1-120; 121(1)
ARQUIVOS de MEDICINA LEGAL c IDENTIFICAÇÃO.
(Instituto de Identificação)
Rio de Janeiro 3 (6),1933-10(18) 1940
Cont. de/AROUIVOS do INSTITUTO MÉDICO LEGAL e GABINE 
TE de INVESTIGAÇÃO. 1,1931-2(5),1932
FD— UFMG 1933/39 (7-8,11,13,16-17)
TA— MG 1933/38 (6-9,12-13,15-16)
ARQUIVOS do “MINISTÉRIO da JUSTIÇA” .
Brasília 25 (1 0 1 ), 1967
Cont. de/ARQUIVOS do MINISTÉRIO da JUSTIÇA e NEGÓCIOS 
INTERIORES. 1(1)1943-24(100)1966  
AL— MG 1971/73 (119,121,123-124,126-128)
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BC— UCMG 1967/73 (101-102,104,111-112,119-128)
FD— UFMG 1967/74 (101-110,112-129)
PGE—MG 1969/74 (111,113-115,117,119-129)
TA—MG 1970/73 (113-126)
TC—MG 1969/74 (112-129)
TJ— MG 1970/74 (113,115-131)
ARQUIVOS do “MINISTÉRIO da JUSTIÇA e NEGÓCIOS INTERIO­
RES” 1 
Brasília 1(1)1943-24(100)1966
Cont. como/ARQUIVOS do MINISTÉRIO da JUSTIÇA. 25(101) 1967 
BC—UCMG 1964/66 (89-90,96-97,99)
FD— UFMG 1943/66 (16,18-21,23,25-29,31-36,39-42,48-50 
53-54,57-58,68-72,74-100)
PGE— MG 1965 (93-95)
ARQUIVOS do “TRIBUNAL de ALÇADA, ESTADO da GUANABARA’ 
Rio de Janeiro 1,1968 
CEE— MG 1968/71 (1-5)
FD— UFMG 1968/73 (1-9)
TA— MG 1968/72 (1-4,6)
ARTIGOS SELECIONADOS. Ciências Sociais, Direito, Economia, Po­
lítica.
Brasília
PGE—MG 1971 5(1-9)
ATOS INSTITUCIONAIS. ATOS COMPLEMENTARES. DECRETOS 
LEIS. LEGISLAÇÃO CITADA.
(Senado Federal)
Brasília 1,1969-6,1970
Cont. como/EMENDA CONSTITUCIONAL. ATOS INSTITUCIO­
NAIS. ATOS COMPLEMENTARES. DECRETOS LEIS.
FD—UFMG 1969/70 1-6 
TA— MG 1969/70 1-6
—  B —
B .I.S . BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL 
(Vox Legis)
São Paulo 
FD— UFMG 1974 (1-22,26-42)
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BOLETIM da “ASSOCIAÇÃO COMERCIAL de MINAS GERAIS"
Belo Horizonte 
PFE— MG 1971/74 2; 3(7-50); 4(1-37); 5(9-30)
TJ—MG 1970 1 (12-13, 15-26)
BOLETIM do “BANCO CENTRAL do BRASIL” ,
Rio de Janeiro 3,1967
Cont. de/BOLETIM do BANCO CENTRAL da REPÚBLICA do BRA­
SIL 1,1965-2,1966
PFE— MG 1972/73 8 (6 ); 9(2)
BOLETIM da BIBLIOTECA da “CÂMARA dos DEPUTADOS” .
Brasília 1,1952
AL— MG 1963/71 12(1-2); 13(2); 14; 15(2-3); 16(2-3),
17-20
ATCG—MG 1952/71 1-5; 15(2-3); 16-20 
CEE— MG 1968/71 17(1-3); 18(2-3); 19; 20(1-3)
PGE—MG 1969/70 18-19
SEAD— MG 1959/70 8(1); 9 (1 ); 11(1-2); 12(1-2); 13(2);
14(1-3); 15(1-2); 16-19 
TC—MG 1952/71 1; 2 (1 ); 4-12; 13(1); 14-20
BOLETIM da BIBLIOTECA da “FACULDADE de DIREITO” . 
(Universidade Federal de Minas Gerais)
Belo Horizonte 1,1974 
FD— UFMG 1974 1(1)
BOLETIM do “CONSELHO FEDERAL de CULTURA” .
Rio de Janeiro 1,1971 
ATCG—MG 1971/72 ( 1-2 ,4-7)
BOLETIM da “CONTADORIA GERAL da REPÚBLICA” .
Rio de Janeiro 1,1925-43,1967
Cont. como/BOLETIM da INSPETORIA GERAL de FINANÇAS 
1,1967
FD— UFMG 1960/67 (284-298,301-313,315-328,332-337, 
353-355,359-363,368-371 )
TC—MG 1960/67 (286,294-295,303-304,312-313,
317-318,361-371)
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BOLETIM da “FACULDADE de DIREITO”
Coimbra
FD—UFMG 1956/72 (32,43-48)
BOLETIM INFORMATIVO da “BIBLIOTECA do MINISTÉRIO da 
FAZENDA” .
Rio de Janeiro 1,1947-303,1972
Cont. como/BOLETIM INFORMATIVO do SETOR de DOCUMEN­
TAÇÃO. , 
NÜCLEO REGIONAL de ADMINISTRAÇÃO na GUANABARA 
MINISTÉRIO da FAZENDA. 1,1973 
PFE—MG 1970/72 (272-280,290-295,299-303)
SEAD— MG 1965/74 (219,222-240,242-257,259-266, 
270-294,296-297,299-302)
TC—MG 1958/72 (124-255,261-267,270-303)
BOLETIM INFORMATIVO da “FACULDADE de DIREITO” . 
(Universidade Federal de Minas Gerais)
Belo Horizonte. Interrompido: 1970-73 Numeração irregular 
FD—UFMG 1967/74 (1-10)
BOLETIM INFORMATIVO do “INSTITUTO de CRIMINOLOGIA” . 
(Universidade Católica de Minas Gerais)
Belo Horizonte 
BC—UCMG 1971
BOLETIM INFORMATIVO do “MINISTÉRIO PÚBLICO de MINAS 
GERAIS” .
Belo Horizonte 
PGE—MG 1972 (1)
BOLETIM INFORMATIVO da P .A .N .
(Penitenciária Agrícola de Neves)
Ribeirão das Neves 
FD— UFMG 1973 1(1-3)
BOLETIM INFORMATIVO do “SENAM” .
(Serviço Nacional dos Municípios, Ministério do Interior)
Rio de Janeiro 1,1967-3(28),1970
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Cont. como/BOLETIM INFORMATIVO do SERFHAU. 3(29), 197a 
ATCG— MG 1968/70 (4-5,21-22,24,26)
CRÊ— MG 1968/70 (4-5,7-12,15-27)
TC— MG 1967/70 (3-28)
BOI F.TIM INFORMATIVO do “SERFHAU” .
(Serviço Federal de Babitação e Urbanismo, Ministério do Interior)
Rio de Janeiro 3 029) 1970
Cont. de/BOLETIM INFORMATIVO do SENAM. 1,1967-3(28), 
1970
ATCG—MG 1970/74 (29-31,33-41,46-51,53,58,62-73)
CEE— MG 1970/74 (29-42,44*55,57-73)
PGE— MG 1970/74 (30-51,53-55,58,60-65,67-71 )
TC— MG 1970/74 (29-73)
BOLETIM INFORMATIVO do SERVIÇO FEDERAL de HABITA­
ÇÃO c URBANISMO ver BOLETIM INFORMATIVO do SERFHAU
BOLETIM INFORMATIVO do SERVIÇO dos MUNICÍPIOS.
Brasília
PGE—MG 1968/70 (8,12-20,22*24,26-28)
BOLETIM INFORMATIVO do “SETOR de DOCUMENTAÇÃO. NÚ­
CLEO REGIONAL de ADMINISTRAÇÃO na GUANAÍBARA, MI­
NISTÉRIO da FAZENDA” .
Rio de Janeiro 1,1973
Cont. de/BOLETIM INFORMATIVO da BIBLIOTECA do MINIS 
TÉRIO da FAZENDA. 1,1947-303,1972 
PFE— MG 1973/74 1; 2(1-6)
SEAD—MG 1973 1 (1-3,6-12)
SEF—MG 1973/74 1; 2(1-6)
TC—MG lí/73 1
BOLETIM INFORMATIVO do TRIBUNAL de CONTAS do “ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO” .
Vitória
TC— MG 1970/74 (1,3-5,8-13,16-27,29-31,33-34)
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BOLETIM INFORMATIVO. “TRIBUNAL de CONTAS do ESTADO do 
RIO GRANDE do SUL” .
Porto Alegre 1,1968
TC—MG 1968/73 (1-11)
BOLETIM INFORMATIVO do “TRIBUNAL de CONTAS do ESTADO 
do RIO de JANEIRO” .
Niterói ,
TC—MG 1968/73 (17,28-30,38-41,43-44,48,50-51)
BOLETIM INFORMATIVO do “TRIBUNAL de CONTAS de MATO 
GROSSO” .
Cuiabá
TC—MG 1969/74 (1-21,23-25,27-43,47-50,53,55-57)
BOLETIM INFORMATIVO. “TRIBUNAL de CONTAS do RIO GRAN­
DE do NORTE” .
Natal
TC—MG 1968/69 (12-23,27)
BOLETIM da “INSPETORIA GERAL de FINANÇAS” .
Rio de Janeiro 1,1967
Cont. de/BOLETIM da CONTADORIA GERAL da REPÚBLICA. 
1,1925-43,1967 
SEAD— MG 1967 (1-2)
SEF— MG 1969/74 (17-18,25-26,29-30,33-58,61-68,73-78)
BOLETIM do “INSTITUTO de DIREITO de ELETRICIDADE” 
Belo Horizonte 1,1965 
ATCG—MG 1966/68 (4-7)
BC—UCMG 1965/68 (1-7)
FD—UFMG 1965/68 (1-2,4-7)
BOLETIM do “INSTITUTO da ORDEM dos ADVOGADOS BRASILEI­
ROS” .
Rio de Janeiro
FD—UFMG 1929 (2-5); 1932(1); 1944(set-dez); 1950
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■BOLETIM OFICIAL da ORDEM dos ADVOGADOS do BRASIL. Seção 
Minas Gerais.
Belo Horizonte
Cont. como/REVISTA do “INSTITUTO da ORDEM dos ADVOGA­
DOS de MINAS GERAIS” . BOLETIM OFICIAL.
FD—UFMG 1935/38 1(1); 4(2)
BOLETIM da ORDEM dos ADVOGADOS do BRASIL. Seção do Dis­
trito Federal.
Rio de Janeiro 1(1) 1932 
FD—UFMG 1932/33 1 (1); 2(3)
BOLETIM da “SOCIEDADE BRASILEIRA de DIREITO INTERNA­
CIONAL” .
Rio de Janeiro 1,1945 
ATCG—MG 1966/71 (43-54)
FD—UFMG 1946/71 (3-54)
BOLETIM de la “FACULDAD de DERECHO y CIÊNCIAS SOCIALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL de CORDOBA” .
Cordoba
FD—UFMG 1960/72 24(3-4); 25(1-4); 26(2-4); 27(1-5);
28(1-2); 29(1-4); 30(4-5); 31(1-5); 32(1-5); 
33(1,5); 34(1,5); 35(1-5); 36(1-5)
BOLETIM MEXICANO de DERECHO COMPARADO.
(Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autonoma 
de México)
México 1,1948-20(59); 1967 N. Sér. 1,1968 
FD—UFMG 1948/71 (1-4,6-7,9,11-13,16,18-23,25-26,28-30, 
34,37,41-46,48-52,54-59, n. ser. 1-8)
BULLETIN de la “COMMISSION INTERNATIONALE de JURISTES”
Genève
BC— UCMG 1955/68 (3,9,11,13-18,21-22,24,26,28-36)
FD—UFMG 1957/68 (7,9-36)
BULLETIN de la “SOCIETÉ d’ETUDES LEGISLATIVES” .
Paris
FD—UFMG 1901/16(2-8,11-13)
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BULLETIN dc la “SOCIETÉ dc LEGISLATION COMPARÉ” 
Paris
FD—UFMG 1869/915 (1-29,31-39,42-43)
— C —
CADERNOS JURÍDICOS da ELETRICIDADE. I
(Instituto de Direito da Eletricidade. Faculdade de Direito. Universidade 
Católica de Minas Gerais)
Belo Horizonte
FD—UFMG 1965/73 (1-2,4-6,8-13)
COISAS e CAUSAS. Revista Jurídica Sócio-Econômica.
(Editora Orientador L tda.)
São Paulo
FD—UFMG 1969/71 1(4,10); 3(1-2)
COLEÇÃO de DECRETOS ATOS e DECISÕES do GOVERNO do 
ESTADO do RIO de JANEIRO.
Rio de Janeiro 
FD—UFMG 1890
COLEÇÃO dos DECRETOS do GOVERNO PROVISÓRIO do ESTADO 
de MINAS GERAIS.
(Imprensa Oficial)
Ouro Preto
Cont. de/COLEÇÃO das LEIS da PROVÍNCTA dc MINAS GERAIS. 
Também como/COLEÇÀO dos DECRETOS do GOVERNO PROVI­
SÓRIO e CONSTITUCIONAL do ESTADO DE MINAS GERAIS. 
Cont. como/COLEÇAO das LEIS. ESTADO de MINAS GERAIS. 
AL—MG 1889/90
FD—UFMG 1889/90 
SEAD—MG 1889/90 
TA—MG 1889/90
TC—MG 1889/90
TJ—MG 1889/90
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COLEÇÃO de LEGISLAÇÃO PORTUGUESA.
(Tipografia Maigrense)
Lisboa
FD— UFMG 1750/820 
TJ—MG 1750/820
COLEÇÃO de LEGISLAÇÃO PORTUGUESA. Revista de Legislação e 
de Jurisprudência.
Coimbra
FD—UFMG 1890/908; 1920/25
COLEÇÃO das LEIS e DECRETOS do ESTADO de PARAÍBA do NOR­
TE
Paraíba
FD—UFMG 1892/93; 1895
COLEÇÃO de LEIS e DECRETOS do ESTADO de SÃO PAULO.
São Paulo
Também como/LEIS e RESOLUÇÕES DECRETADAS pelo 
CONCRESSO LEGISLATIVO do ESTADO de SÃO PAULO.
FD— UFMG 1891; 1893 (t.3 )
COLEÇÃO das LEIS e dos DECRETOS do PODER EXECUTIVO do 
ESTADO de MATO GROSSO.
Cuiabá
FD— UFMG 1893; 1898
COLEÇÃO de LEIS DECRETOS e REGULAMENTOS da PROVÍNCIA 
do RIO de JANEIRO.
Rio de Janeiro
Também como/COLEÇÃO das LEIS e DECRETOS da PROVÍNCIA do 
RIO de JANEIRO. 
e/COLEÇÃO de LEIS DECRETOS, ATOS e DECISÕES do GOVER­
NO da PROVÍNCIA do RIO de JANEIRO.
FD— UFMG 1835/37; 1840/41; 1849; 1854/67; 1870/83; 
1885/88
COLEÇÃO de LEIS do ESTADO de ALAGOAS.
Maceió
Também como/COLEÇÃO de LEIS e DECRETOS.
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FD—UFMG 1894/95; 1898
COLEÇÃO das LEIS do ESTADO de GOIÁS.
Goiás
FD— UFMG 1892/99 1-7
COLEÇÃO das LEIS. ESTADO de MINAS GERAIS.
(Imprensa Oficial)
Belo Horizonte
Cont. de/COLEÇÃO dos DECRETOS do GOVERNO PROVISÓRIO 
do ESTADO de MINAS GERAIS.
Também como /  COLEÇÃO das LEIS e DECRETOS do ESTADO de 
MINAS GERAIS
e/COLEÇÃO dos DECRETOS. ESTADO de MINAS GERAIS 
e/COLEÇÃO dos DECRETOS-LEIS 
e/DECRETOS do ESTADO de MINAS GERAIS.
AL— MG 1891/923; 1947/48; 1951; 1953
CEE—MG 1891/902; 1904/10; 1913/15; 1917/19; 1921/22.
1925; 1927/31; 1934/40; 1942/55 
FD—UFMG 1891/943; 1948/56 
SEAD—MG 1891/905; 1907/11; 1913/19; 1921/56 
SEF—MG 1891/955
TA— MG 1891/934
TC— MG 1891/56
TJ—MG 1892/944; 1947/49
COLEÇÃO de LEIS. ESTADO do PARÁ.
(Diário Oficial)
Belém
Cont. de/DECRETOS do GOVERNO PROVISÓRIO.
FD—UFMG 1893
COLEÇÃO de LEIS do ESTADO de SANTA CATARINA.
Florianópolis 
FD— UFMG 1891/92
COLEÇÃO das LEIS. ESTADOS UNIDOS do BRASIL.
(Departamento de Imprensa Nacional)
Brasília
Cont. de/DECRETOS do GOVERNO PROVISÓRIO, 1890-91. 
Também como os títulos/DECISÕES do GOVERNO da REPOBLICA
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dos ESTADOS UNIDOS do BRASIL 
e/LEIS USUAIS da REPÚBLICA dos ESTADOS UNIDOS do BRASIL 
e/COLEÇÃO das LEIS da REPÚBLICA dos ESTADOS UNIDOS do 
BRASIL
e/COLEÇÃO das LEIS. REPÚBLICA do BRASIL 
e/COLEÇÃO das LEIS. REPÚBLICA FEDERATIVA do BRASIL. 
Numeração Irregular.
AL—MG 1906 (1); 1907(1); 1909(2); 1910/28; 1929(2);
1930/32; 1935/38; 1940(1-4); 1943(5-8); 1944 
(1-4,6 -8 ); 1945; 1946(1-7)
CEE—MG 1947/73; 1964(1-4)
FD—UFMG 1892; 1898; 1900/69
SEF—MG 1909/11; 1912(1-2,4); 1913/14; 1915(1,3);
1916/17;1918(1); 1919(1,3); 1920; 1921(1-4,6); 
1922(1,3-4); 1923; 1924(1,3-4); 1925/26; 1928 
(2); 1929/38; 1939(1,3,5-8); 1940(2-8); 1941; 
1942(1,6-8) ;1943/44; 1945(1-3,5-8); 1946(1-2, 
4-6,9); 1947(2,4-6,8); 1948(1-2,5-6,8); 1949(1-2,
4-6,8); 1950(1-2,4-8); 1951(1-6); 1952/54; 1956 
(1-2,4-5,8 ); 1957(1-2,4-8); 1958; 1959 (2,4,6 ,8 ); 
1960(1-2,4); 1961(2-4,6); 1962(1-2,4); 1963(1-2, 
4,6,8); 1964(1-2,4,6-8)
TA—MG 1891/96; 1902-03
TC— MG 1960/63; 1964(1-2,4-6); 1965(1-7); 1966(2-6,8);
1967; 1968(1-4,6-8); 1969(2-8); 1970/73 
TJ— MG 1891/932
COLEÇÃO das LEIS do IMPÉRIO do BRASIL .
(Imprensa Nacional)
Também com os títulos/COLEÇÃO das LEIS do BRASIL 
e/COLEÇÃO das DECISÕES do GOVERNO do IMPÉRIO do BRASIL 
e/COLEÇÃO dos DECRETOS. CARTAS IMPERIAIS 
e/ALVARÁS do IMPÉRIO do BRASIL.
Cont. como/DECRETOS do GOVERNO PROVISÓRIO, 1890-91 
FD—UFMG 1820/89 
TA—MG 1820/89
TJ—MG 1821/89
COLEÇÃO das LEIS ORGÂNICAS do ESTADO do CEARÁ.
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Fortaleza
Também como/DECRETOS e LEIS do ESTADO do CEARÁ 
FD—UFMG 1889/93
COLEÇÃO de LEIS da PROVÍNCIA do CEARÁ.
Fortaleza
Também como/COLEÇÃO de LEIS, DECRETOS RESOLUÇÕES e 
REGULAMENTOS da PROVÍNCIA do CEARA 
ou/da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PROVINCIAL do CEARÁ 
ou COLEÇÃO dos ATOS LEGISLATIVOS da PROVÍNCIA do 
CEARÁ.
FD—UFMG 1844/89
COLEÇÃO das LEIS da PROVÍNCIA de GOIÁS.
Goiás
Também como/LIVRO da LEI GOIANA 
FD—UFMG 1840/81 6-47
COLEÇÃO das LEIS da PROVÍNCIA do GRAM-PARÃ.
Belém
FD—UFMG 1838/87 1-21; 23-48
COLEÇÃO das LEIS da PROVÍNCIA do MARANHÃO,
São Luis
Também como/COLEÇÃO das LEIS PROVINCIAIS do MARANHÃO 
e/COLEÇÃO das LEIS DECRETOS e RESOLUÇÕES da PROVÍNCIA 
do MARANHÃO.
FD—UFMG 1835/86
COLEÇÃO das LEIS da PROVÍNCIA de MINAS GERAIS.
(Tipografia Oficial)
Ouro Preto
Cont. como/COLEÇÃO dos DECRETOS do GOVERNO PROVISÓ­
RIO do ESTADO de MINAS GERAIS.
Também como/LIVRO da LEI MINEIRA
e/COLEÇÃO das LEIS da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA da PRO­
VÍNCIA de MINAS GERAIS 
e/COLEÇÃO das LEIS RESOLUÇÕES e REGULAMENTOS da PRO­
VÍNCIA de MINAS GERAIS.
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FD—UFMG 1835/89 1-34; 38-56
TA—MG 1835/89 1-56
TJ—MG 1849/89 15-21; 23; 30-31; 33; 35-56
COLEÇÃO de LEIS da PROVÍNCIA do PARANÁ.
Curitiba
Também como/LEIS e DECRETOS REGULAMENTOS e DELIBERA­
ÇÕES do GOVERNO da PROVÍNCIA do PARANÁ 
e/LEIS e DECRETOS da PROVÍNCIA do PARANÁ.
FD—UFMG 1854/88
COLEÇÃO das LEIS da PROVÍNCIA de SANTA CATARINA 
Florianópolis
FD—UFMG 1835/53; 1855/60; 1864/80; 1882/88
COLEÇÃO das LEIS da PROVÍNCIA de SERGIPE.
Aracaju
Também como/COLEÇÃO de LEIS e RESOLUÇÕES da ASSEM- 
,BLÉIA PROVINCIAL de SERGIPE 
e/COLEÇÃO de LEIS e RESOLUÇÕES PROMULGADAS pela AS­
SEMBLÉIA LEGISLATIVA PROVINCIAL de SERGIPE 
e/LIVRO da LEI SERGIPANA.
FD—UFMG 1835/51; 1855/86
COLEÇÃO das LEIS PROVINCIAIS de MATO GROSSO.
Cuiabá
FD—UFMG 1851/77; 1879/86 .
COLEÇÃO das LEIS PROVINCIAIS da PARAÍBA do NORTE.
Paraíba
FD—UFMG 1835/63; 1865/86
COLEÇÃO das LEIS PROVINCIAIS de PERNAMBUCO.
Recife
Também como/LEIS PROVINCIAIS da PROVÍNCIA de PERNAMBU­
CO
e/COLEÇÃO das LEIS, DECRETOS e RESOLUÇÕES da PROVIN 
CIA de PERNAMBUCO 
e/LEIS PROVINCIAIS de PERNAMBUCO.
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FD— UFMG 1836/87
COLEÇÃO de LEIS PROVINCIAIS do RIO GRANDE do NORTE. 
Natal
Também como/COLEÇÃO de LEIS, DECRETOS e RESOLUÇÕES da 
PROVÍNCIA do RIO GRANDE do NORTE.
FD—UFMG 1841/54; 1856/77; 1882/87
COLEÇÃO das LEIS e RESOLUÇÕES da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
da PROVÍNCIA de S. PAULO. r
São Paulo
Também como/COLEÇÃO das LEIS. POSTURAS MUNICIPAIS PRO­
MULGADAS pela ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PROVINCIAL de
S. PAULO
ou/APROVADAS pela ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PROVINCIAL 
de SÃO PAULO.
FD— UFMG 1839/62; 1864/67; 1869/87
COLEÇÃO das LEIS e RESOLUÇÕES da PROVÍNCIA da BAHIA. 
Salvador
Também como/FALA que RECITOU o PRESIDENTE da PROVÍNCIA 
da BAHIA
e/LEIS e RESOLUÇÕES da PROVÍNCIA da BAHIA, 
ou/da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA da PROVÍNCIA da BAHIA. 
FD—UFMG 1839/46; 1853/77; 1882/88
COLEÇÃO das LEIS e RESOLUÇÕES da PROVÍNCIA de S. PEDRO do 
RIO GRANDE do SUL.
Porto Alegre
Também como/COLEÇÃO das LEIS, RESOLUÇÕES e ATOS da PRO­
VÍNCIA de S. PEDRO do RIO GRANDE do SUL.
FD— UFMG 1861/88 17-32; 34-40
COMMERCIAL LAW JOURNAL.
(Commercial Law League of America)
Chicago
FD— UFMG 1960/63 65-68; 69(1-7,9-12); 70-72; 73(1-3) 
COMPARATIVE JURIDICAL REVIEW.
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(Pan American Institute of Comparative Law. Coral Gables)
Florida
FD— UFMG 1965/ 74 2-11
CRIMINOLOGIA. Rivista di Crítica, Dottrina e Giurisprudenza.
(Società Lombarda di Criminologia) — Milano 12(1)1959 
Cont. de/DIRITTO CRIMINALE. Revista di Crítica Dottrina e 
Giurisprudenza. Nuova série.
FD— UFMG 1949 12
CRÔNICA mensual ONU.
(Servicios de Información Pública de las Naciones Unidas)
New York
FD—UFMG 1970/72 7(3); 8(3,5); 9(2-8)
CUADERNOS de los INSTITUTOS.
(Facultad de Derecho y Ciências Sociales. Universidad Nacional de 
Córdoba)
Córdoba
FD— UFMG 1958/72 (21,30,39,44,50-51,58,63-64,74,77,84, 
88,93,107,116)
— D —
DECISÕES do TRIBUNAL PLENO e do CONSELHO SUPERIOR. 
(Tribunal de Contas do Estado do Paraná)
Curitiba 1,1970-13,1973
Cont. como/REVISTA do TRIBUNAL de CONTAS do ESTADO do 
PARANA 14,1973
TC— MG 1970/73 (1,3,9,11-13)
DECRETOS do GOVERNO do ESTADO do RIO GRANDE do NORTE
Natal
FD—UFMG 1889/91
DECRETOS do GOVERNO PROVISÓRIO.
(Diário Oficial)
Belém
Também como/ATOS do GOVERNO PROVISÓRIO.
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Cont. como/COLEÇÃO de LEIS. ESTADO do PARÁ 
FD—UFMG 1890/91
DECRETOS do GOVERNO PROVISÓRIO 
(Imprensa Nacional)
Rio de Janeiro 1890-91
Cont. de/COLEÇÃO das LEIS do IMPÉRIO do BRASIL.
Cont. como/COLEÇÃO das LEIS. ESTADOS UNIDOS do BRASIL. 
FD—UFMG 1890/91 .
TJ— MG 1890/91
DECRETOS-LEIS.
(Senado Federal)
Brasília
Cont. de/EMENDA CONSTITUCIONAL ATOS INSTITUCIONAIS.
ATOS COMPLEMENTARES. DECRETOS-LEIS.
Também como/ATOS COMPLEMENTARES. DECRETOS-LEIS 
e/DECRETO-LEI.
FD—UFMG 1970/73 8-15 
TA—MG 1970/71 8-9
DECRETOS-LEIS, GOVERNO CASTELO BRANCO. LEGISLAÇÃO 
CORRELATA.
(Senado Federal)
Brasília 
FD—UFMG 1968 1-.4 
SEAD—MG 1968 1*4
DECRETOS e LEIS de PERNAMBUCO.
Recife
FD—UFMG 1892/97
DECRETOS e RESOLUÇÕES do GOVERNO PROVISÓRIO do ESTA 
DO de SÃO PAULO.
São Paulo 
FD— UFMG 1889/90
DERECHO de la INTEGRACION.
(Instituto para la Integracion de América Latina; Banco Interamericano
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de Desarrolo)
Buenos Aires 1,1964 
FD—UFMG 1968/71 (3,7-9)
DERECHO dei TRABAJO.
Buenos Aires
FD—UFMG 1942/54 2(2,5,12); 3(5-7,10-11); 4 (5 ); 6(2,4-7 
11); 7 (5 ); 8(3,10,12); 9(2-3,6,8-9,11-12); 10(1 
4,6,8,10); 11(1,3-4,6,9,12); 12(3,5-6); 13(2-6,8 
10-12); 14(1,3,5-9)
DIREITO. Doutrina, Legislação e Jurisprudência.
Rio de Janeiro 1,1940 
BC—UCMG 1940/55 (1-4,6,8-15,17,19-20,23,25,27-51,55-57,
59-60,62-74,77,79-81,88-93)
FD—UFMG 1944/52 (1-35,39-40,42,44,45,50-51,54,58,68,72­
73, 77-78)
SEAD— MG 1940/46 1-8,10-30,32-35,37-38,41-42
O DIREITO. Revista de Ciências Jurídicas e Administração Pública. 
(Instituto de Alta Cultura)
Lisboa .
FD—UFMG 1969/73 101(2); 102(2-4); 103(3-4); 104; 105 
d -3 )
O DIREITO. Revista mensal de Legislação, Doutrina e Jurisprudência. 
Rio de Janeiro 1,1873 
FD—UFMG 1873/912 1-119 
TA—MG 1873/92 1-40; 42-56; 58-66
TJ—MG 1873/912 1-117
DIREITO CRIMINALE e CRIMINOLOGIA; Rivista di Crítica, Dottrina 
e Giurisprudenza.
(Societá Lombarda di Criminologia)
Mil ano
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Cont. como/CRIMINOLOGIA. Revista di Crítica, Dottrina e Giuris 
prudenza 12(1) 1959
FD—UFMG 1956/58 9(1-2); 10-11
II D1RITTO dellECONOMIA 
(Giuffrè Editore)
Milano
FD—UFMG 1969/71 15-17
'1 ,
II DIRITTO FALLIMENTARE e delle SOCIETÁ COMERCIALI. 
(Giuffrè Edittore)
Milano
FD—UFMG 1956/67 31(1-4); 35-36; 37(3-6); 38-41; 42(2-6)
DIRITTO e GIURISPRUDENZA. Rassegna di Dottrina e di Giurispru­
denza Civile delia Corte di Napoli e delle Corti Meridionali.
(Casa Editrice Dott Eugênio Jovene)
Napoli 1,1945
FD—UFMG 1956/67 12(1-6); 13-15; 16(5-12); 17; 18(1-5);
19-22; 23(1-2,4-6)
II DIRITTO dei LAVORO. Rivista di Dottrina e di Giurisprudenza. 
Roma 1,1927
FD—UFMG 1956/74 30(1-3); 31, 32(1-3,6); 33-36; 37(1-3,6); 
4 4 . 4 7 ; 48(1-2)
DIVULGAÇÃO LEGISLATIVA.
(Ministério da Justiça)
Brasília
TJ— MG 1967 t . l ;  t . 2(1-4)
“DNMO” MERCADO de TRABALHO ver MERCADO de TRABALHO 
FLUTUAÇÃO de MÃO de OBRA.
DOCUMENTA.
(Conselho Federal de Educação)
Brasília 1,1962
FD—UFMG 1967/73 (77,120-122,127-129,139-143,145-148, 
150,152-157)
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Le DROIT OUVRIER. DROIT du TRAVAIL, PRUD’HOMIE, SÉCURI- 
TÊ SOCIALE. Revue Juridique de la Confederation Génerale du Tra- 
vail.
Paris
FD—UFMG . .  1960/68 (139-170,173-194,201-238)
DROIT SOCIAL.
(Librarie Socialle et Economique)
Paris
FD— UFMG . . 1955/68 18-19; 20(1-8); 21-30; 21; 1969/72; 
1973(1-3)
— E —
EMENDA CONSTITUCIONAL. ATOS INSTITUCIONAIS. ATOS 
COMPLEMENTARES. DECRETOS-LEIS.
(Senado Federal)
Brasília
Cont. como/DECRETOS-LEIS.
FD—UFMG 1970/7 
TA—MG 1970/7
EMENTÁRIO e JURISPRUDÊNCIA.
(Tribunal Regional do Trabalho da 4a . Região. Justiça do Trabalho) 
Porto Alegre 
FD—UFMG 1971/73 5 (5 ); 7(6)
EMENTÁRIO JURISPRUDENCIAL.
(Tribunal de Justiça do Estado do Acre)
Rio Branco 
TA—MG 1973 1(2-3)
ESTÚDIOS de DERECHO.
(Faculdad de Derecho y Ciências Políticas. Universidad de Antioquia) 
Medellin 1939 
FD—UFMG 1961/67 (60-65,67-69,71-72)
ESTÚDIOS SINDICALES y COOPERATIVOS 
(Instituto de Estúdios Sindicales y Cooperativos)
Madrid 1,1967 
FD—UFMG 1969/72 (10-20,24)
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ESTUDOS JURÍDICOS.
(Escola de Direito. Universidade do Vale do Rio dos Sinos) 
São Leopoldo 1(1)1971 
FD—UFMG 1971/73 (1-4,6 ,8 )
ESTUDOS LEGISLATIVOS.
Brasília 1,1973 
PGE— MG 1973 1(1)
— F —
FISCO e CONTRIBUINTE.
São Paulo 1,1945 
SEF— MG 1950/51 6-7
FISCO em MINAS.
(Diretoria de Rendas, Secretaria da Fazenda, Minas Gerais) 
Belo Horizonte 1,1955
ATCG— MG
BC—UCMG 
PFE—MG
SEF—MG 
TA— MG
TC— MG
TJ—MG
1955/72 (1-4,8-9,11-12,18-28.31,33-84,86-116, 
118,120-125,128,130,132-135,137-141,144-148 
150-151,153,155-158,162-163,166-173,176. 
178-179)
1955/61 (1-2,13-14,16-19,21-31,33-56,58-61) 
1956/74 (14,23,29-30,50,60,64-69.72-76,78-82. 
84-85,91-95,98-196,200-201,207)
1955/60 (1,3-4,7-9,11-56)
1961/71 (59,63,67.74,76-78.80-84,86-87,89,91­
112,114-163,165,167-169)
1962/70 (66^71-82,87-90,92,94-116,120,123, 
126-128,131,134-138,140,151,153-163)
1960/71 (56-59,61,63,66-69,71-83,85,87-92,94­
95,97-98,100-156,158-161,163-169)
FOLIA MEDICA.
(Instituto di Medicina de Layord, Universitá degli Studi)
Nápoli 1,1915-29,1943,30,1947
FD—UFMG 1969/73 52(1-11); 53(1-2,8-10); 54-55; 56(1-2,
5-6)
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FORO INTERNATIONAL.
(Colégio de México)
Guanajuato 1,1960 
FD— UFMG 1960/72 1-4; 5(1-3); 6(2-3); 7(1-2,4); 8(2,4). 
9 (3 ); 10(3-4); 11(1); 12(1)
FORUM do PARANÁ.
(Tribunal de Justiça do Estado do Paraná)
Curitiba
TJ— MG 1965/69 (18,25-32)
FORUM. Revista mensal de Doutrina, Jurisprudência e Legislação.
Belo Horizonte 1,1896 
FD—UFMG 1896/919 1*12; n .ser. 1-4; 8 
TA—MG 1896/917 1-12; n .ser. 1
— G —
GAZETA JURÍDICA. Revista mensal de Doutrina, Jurisprudência e 
Legislação.
Rio de Janeiro 1,1873 
FD—UFMG 1873/87 (1-37)
TA—MG 1873/81 (1-33)
GAZETA JURÍDICA. Revista mensal de Legislação, Doutrina e Jurispru­
dência do Estado de São Paulo.
(Tipografia do Diário Oficial)
São Paulo 1,1893 
FD—UFMG 1893/912 1-50; 58*60
GEORGE WASHINGTON LAW REVIEW.
(George Washington University)
Washington 1,1937 
FD—UFMG 1960/63 28(2-3,5); 29(1-5); 30(1-5); 31(1-4)
GIORNALE di MEDICINA LEGALE INFORTUNISTICA e TOSSICO- 
LOGIA.
Parma 1,1955 
FD—UFMG 1968/69 14(4); 15
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALDE.
Milano
FD—UFMG 1969/72 14-17
GIURISPRUDENZA CIVILE. Revista Meusile de Giurisprudenza. 
Milano 1,1951
FD—UFMG 1956/62 6(1-8,12); 7-11; 12(2-12)
—  H — 1
HARVARE LAW REVIEW.
(Harvard Law Review Association)
Cambridge 1,1887
FD—UFMG 1957/63 70-76
—  I —
IMPOSTO FISCAL ver REVISTA IMPOSTO FISCAL.
ÍNDICES de PERIÓDICOS CORRENTES. SÊRIE 3, DIREITO
(Centro de Documentação Jurídica, Biblioteca Central, Faculdade df 
Direito, Universidade de São Paulo).
São Paulo, 1,1972 
FD—UFMG 1971 (1); 1972/74 1; 2(1-2); 3(1-2,4)
INFORMATIVO MAI do IOM do ESTADO de MINAS GERAIS.
Belo Horizonte 1,1974 
PFE—MG 1974 1(1-11)
“INPS” . REVISTA da PROCURADORIA GERAL 
Rio de Janeiro 1,1970 
FD—UFMG 1970/72 (1-18)
TJ— MG 1970/72 (1-18)
INVESTIGAÇÕES.
(Departamento de Investigações de São Paulo, Secretaria de Segurança 
Pública)
São Paulo 1,1949 
FD—UFMG 1949/54 (9-38,40-52)
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IOWA LAW REVIEW.
(College of Law, State University of Iiwa)
Iowa City
FD—UFMG 1960/63 45(2-4); 46-47; 48
—  J —
The JAPANESE annual of INTERNATIONAL LAW 
(The International Law Association of Japan)
Tokyo
FD—UFMG 1957/73 (1,3,6,8-13,15,17)
The JOURNAL of AIR LAW and COMMERCE.
(Transportation Center. Northwestern University)
Chicago 10,1939-13,1942,14,1947
Cont. de/JOURNAL of AIR LAW 1,1930-9,1938 .
FD—UFMG 1957/68 24-27; 28(1,3-4); 29-33; 34(1-2)
The JOURNAL of COMPLICT RESOLUTION.
(Department of Journalism, University of Michigan)
Ann Arbor 1,1957 
FD—UFMG 1969/72 13-16
The JOURNAL of CRIMINAL LAW.
London 1,1937 
FD— UFMG 1962/65 (101-103, 105*107,112-116)
The JOURNAL of CRIMINAL LAW, CRIMINOLOGY and P O I ^ E  
SCIENCE.
(Northwestern University School of Law)
Baltimore
FD—UFMG 1957/73 48(1-4,6); 49-51; 52(1-4); 53(1-2,4);
60-63
JOURNAL du DROIT INTERNATIONAL.
Paris 1,1874
FD—UFMG 1917/72 44(5-22); 55(1); 56(6); 57(2,6); 58(1, 
4*5); 60-61; 62(1-2,4-6); 63; 64(2,6); 32-36; 89 
(1-2,4); 90(1-2,4); 91 (3-4); 92; 93(1-2,4); 94-97. 
98(1-2,4); 99(1-3)
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JOURNAL du DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.
Paris
FD—UFMG 1874/915 1-42
JOURNAL das FAILLITES et des LIQUIDATIONS JUDICIAIRES 
FRANÇAISES et ETRANGÈRES.
Paris 1,1882
Também com o título: REVUE de JURISPRUDENCE, de DOCTRINE 
e de LÉGISLATION. .
FD—UFMG 1882/99 1-18
JOURNAL of INTERNATIONAL AFFAIRS.
(School of International Affairs. Columbia University)
New York 1,1947 
FD—UFMG 1960/72 14-16; 21(1); 24-26
JOURNAL des SOCIETÉS CIVILES et COMMERCIALES; Revue Prati­
que de Jurisprudence, de Doctrine et de Legislation.
Paris 1,1880
FD—UFMG 1960/72 81(1-2); 82(1-10); 83; 84(3-12); 85-88, 
89(1-4); 90-91; 92(1-10,12);93
JULGADOS do “TRIBUNAL de ALÇADA CIVIL de SAO PAULO” .
São Paulo
Cont. de/JULGADOS do TRIBUNAL de ALÇADA de SÃO PAULO. 
TA— MG 1970/72 (13-22)
TJ—MG 1970/74 (13-24,26^29)
JULGADOS do “TRIBUNAL de ALÇADA CRIMINAL de SÃO 
PAULO” .
São Paulo
Cont. de/JULGADOS do TRIBUNAL de ALÇADA de SÃO PAULO. 
FD—UFMG 1972/73 (20-21,23-26)
TA—MG 1970/72 (13-22)
TJ—MG 1970/74 (13-29)
JULGADOS do “TRIBUNAL de ALÇADA do ESTADO do RIO 
GRANDE do SUL” .
Porto Alegre 1,1972 
FD—UFMG 1972/74 1-3(1-10)
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TA—MG 1972/73 1 (1,3-4); 2(5-7)
TJ—MG 1972/73 1-2 (1-8)
JULGADOS do “TRIBUNAL de ALÇADA de SÃO PAULO” ,
São Paulo 1,1967-12,1970
A partir de 1970 subdivide-se em: JULGADOS do TRIBUNAL de 
ALÇADA CRIMINAL de SÃO PAULO e JULGADOS do 
TRIBUNAL de ALÇADA CIVIL de SÃO PAULO.
TA—MG 1967/70 (1-12)
JURÍDICA.
(Divisão Jurídica do Instituto do Açúcar e do Álcool)
Rio de Janeiro 27,1962?
Cont. de/BOLETIM da DIVISÃO JURÍDICA. Instituto do Açúcar e 
do Álcool. 1,1955-26, 1961.
FD—UFMG 1956/73 (3,20-22,44-49,53-61,65-67,71-73,76-86, 
88-90, 92-95,104-108,112,117-123)
PGE—MG 1963/73 (81,112,120-123)
JURISPENAL do ‘- S .T .F .”
(Supremo Tribunal Federal)
São Joaquim da Barra 1,1971 
PGE—MG 1971/73 (1-11)
TJ—MG 1971/74 (1-12)
JURISPRUDÊNCIA ARGENTINA; Diário de Jurisprudência^rgentina 
Buenos Aires
1970/74 (3690-3700,3710-3719,3721-3790,3801­
3809,3821-3830,3852-3883,3895-3899,3901­
3912,3914-3935,3937,3940-3945,3947-3951, 
3953*3959,3971-3993,3995-4014,4021-4116,
4 127-4144,4149-4155,4157-4193,4207-4217, 
4265,4218-4235,4266-4313,4321-4364,4537­
4236, 4603)
JURISPRUDÊNCIA e DOUTRINA.
Fortaleza 1,1951 
FD— UFMG 1951/68 (2-14,65,69)
TA— MG 1968/69 (71-74)
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TJ—MG 1951/74 (1-2,4-34,36-38,42-50,52,54-55,57-58,
61-68, 71-78,81,83-94)
JURISPRUDÊNCIA e INSTRUÇÕES
(Tribunal de Contas do Estado de São Paulo)
São Paulo 1,1957-31,1972
Cont. como/REVISTA do TRIBUNAL de CONTAS do ESTADO de 
SÀO PAULO. 32,1972
FD—UFMG 1959/72 (5-6,12-16,18,20-27,29-31)
TC— MG 1957/72 (1-31)
JURISPRUDÊNCIA MINEIRA.
(Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais)
Belo Horizonte 1,1950
AL—MG 1950/73 (1-55)
BC—UCMG 1950/73 (1-37,39-40,44-55)
CEE—MG 1950/74 (1-56)
FD— UFMG 1950/73 (1-55)
PFE—MG 1950/73 (1-55)
PGE— MG 1950/73 (1-54)
TA—MG 1950/74 (1-52,54,56)
TC—MG 1950/73 (1-55)
TJ—MG 1950/73 d-55)
The JURIST.
(School of Canon Law. Catholic University of America) 
Washington 1,1941 
FD— UFMG 1957/61 17-20; 21(1-3)
JUS. DOCUMENTAÇÃO. Boletim Informativo.
(Ministério da Justiça)
Rio de Janeiro 1,1948
BC— UCMG 1966/73 19(2-3); 20(1,3-4); 21; 22(1,4); 23(1-2, 
4); 24(2-4); 25(1-2); 26(1-2)
FD—UFMG 1959/73 12(2-4); 16(4); 19(2); 20(1,3); 21-22;
23(2-4); 24-25; 26(1-3)
PGE—MG 1969/73 22(2-4); 23; 24(1-2,4); 25; 26(2)
TA— MG 1953/69 6(3,6-12); 7(3-12); 8(1-3,5-10,12); 9;
10(1-7,10-12); 11; 12(1-2,4); 13; 14(1-2); 15(2-
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4); 16; 17(1-3); 22(2-3)
TC— MG 1956/73 9(6-12); 10; 11(1-10); 12-13; 14(1,3-
4); 15-20; 21(1,2-3); 22-26'
TJ—MG 1963/73 16(4); 17-21; 22(2,4); 23-26
JUS, REVISTA do “MINISTÉRIO PÜBLICO de MINAS GERAIS”
(Associação Mineira do Ministério Público)
Belo Horizonte 1,1970 
ATCG— MG 1970/73 (1-2)
FD—UFMG 1970/73 (1-2)
PFE—MG 1970/73 (1-2)
PGE—MG 1970/73 (1-2)
JUS. RIVISTA de SCIENZE GIURIDICHE.
(Universitá Cattolica dei Sacro Cuore)
Milano 1,1950 
FD—UFMG 1960/67 11-18
JUSTICE dans le MONDE.
(Université Catolique de Louvain)
Louvain 1,1959 
FD—UFMG 1966/71 8(2-3), 9(2-3); 12(2-4)
JUSTITIA.
(Procuradoria Geral da Justiça; Associação Paulista do M in é r io  
Público)
São Paulo 1,1939 
AL—MG 1971/73 (75-82)
CEE—MG 1967/73 (68-82)
FD—UFMG 1941/73 (2-4,8.10-17,19-22,24-38,40-42,44-56, 
58-59,61-68,70-82)
PFE—MG 1967/73 (56-81)
PGE—MG 1957/73 (16-18,27,48,57-58,60-62,64-65,68-82) 
TC— MG 1957/73 (16-42,44,46-82)
TJ—MG 1942/73 (4-8,10-19,21-82)
v. 12,1959 também numerado como v .21
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— K —
KWANSEI GAKUIN LAW REVIEW; annual REPORT.
(Faculty of Law, Kwansei Gakuin University)
Nishinomiya 
FD— UFMG 1962/73 1-7
—  L —
LABOR LAW JOURNAL.
(Commerce Clearing House, Inc .)
Chicago 1,1949
FD—UFMG 1960/73 11-12; 13(1-11); 14; 15(1-4); 16(1-4);
17(1-9,12); 18-19; 20(1-3); 21(4); 22(4-12); 23; 
24(1-4)
LAW and CONTEMPORANY PROBLEMS.
(School of Law, Duke University)
Durham 1,1933 
FD—UFMG 1957/59 22(1-3); 23(1-4); 24(1-2)
LAW LIBRARY JOURNAL.
(American Association of Law Libraries)
New York 29,1936
Cont. de/INDEX to LEGAL PERIODICAIS and LAW LIBRARY 
JOURNAL, Chicago, ILL; New York 1,1908-28,1935 
FD—UFMG 1957/72 50(1-5); 51-55; 56(1); 63-64; 65(2-4)
LECTURAS JURÍDICAS.
(Escuela de Derecho, Universidad de Chihuahua)
Chihuahua
FD— UFMG 1960/71 (3-4,6-15,18-19,21-25,27-33,36-42,45,47)
LEGISLAÇÃO Hn DISTRITO FEDERAL.
(Procuradoria Geral do Distrito Federal)
Brasília 1,1960 
CEE— MG 1960/72 (1-11)
TC—MG 1960/72 (1-11)
LEGISLAÇÃO MINEIRA.
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Belo Horizonte 1,1967-5(57),1972
Cont. como/LEMI, REVISTA JURÍDICA. 5(58),1972-6(73),1973 
e/REVISTA JURÍDICA LEMI. 7 (74), 1973
AL—MG 1967/72 (1-5,7-8,10,12-14,16-30,32-39,42-57)
ATCG— MG 1Í67/72 (1-22,24-57)
BC—UCMG 1967/69 (1-21,23-24)
CEE—MG 1967/72 d-57)
FD—UFMG 1967/72 (1-8,10-14,16-57)
PFE— MG 1967/72 d-57)
PGE—MG 1967/72 0-57)
SEAD—MG 1967/72 (1-57)
SEF—MG 1967/72 (1-57)
TA—MG 1967/72 (1-57)
TC—MG 1967/72 (1-57)
TJ— MG 1967/72 (1-57)
LEGISLAÇÃO do TRABALHO. *
São Paulo 1,1937-27(304),1963 ^
Cont. como/LTR. LEGISLAÇÃO do TRABALHO. 28(305)1964 
FD—UFMG 1960/63 (269-280,283-304)
LEGISLACION ARGENTINA.
Buenos Aires 
FD—UFMG 1967/74 (10-14,16-89,91-94)
LEIS do CONGRESSO do ESTADO do ESPIRITO SANTO 
Vitória 
FD—UFMG 1892/93
LEIS DECRETADAS pela ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA do ESTADO 
de SERGIPE.
Aracaju
Também como/CONSTITUIÇÃO do ESTADO de SERGIPE e LEIS 
DECRETADAS pela ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
FD—UFMG 1892/93
LEIS DECRETOS e ATOS do GOVERNO do ESTADO do RIO 
GRANDE do SUL.
Porto Alegre
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FD—UFMG 1898
LEIS c DECRETOS do ESTADO do PIAU!.
Teresina
Também como/CÓDIGO das LEIS PIAUIENSES 
e/DECRETOS do GOVERNO do ESTADO do PIAUÍ 
e/DECRETOS e RESOLUÇÕES do GOVERNO do ESTADO do 
PIAUÍ.
FD—UFMG 1840/51; 1853/78; 1880/94; 1896; 1898 1
LEIS da PROVÍNCIA do ESPÍRITO SANTO.
Vitória
Também como/LÍVRO das LEIS da PROVÍNCIA do ESPÍRITO 
SANTO.
FD—UFMG 1835/88 1-17; 19-29; 31-41; 52
LEIS e REGULAMENTOS do ESTADO do PARANÁ.
Curitiba 
FD—UFMG 1892
LEIS e RESOLUÇÕES da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PROVINCIAL 
das ALAGOAS.
Maceió.
FD—UFMG 1843/50; 1871/77; 1880/86
LEIS e RESOLUÇÕES do ESTADO da BAHIA.
Salvador
Também como/CONSTITUIÇÃO e LEIS do ESTADO da BAHIA. 
FD—UFMG 1891/94
LEMI, REVISTA JURÍDICA.
Belo Horizonte 5(58),1972-6(73),1973
Cont. de/LEGISLAÇÃO MINEIRA. 1,1967-5(57), 1972.
Ccnt. como/REVISTA JURÍDICA LEM I. 7(74),1974 
AL—MG 1972/73 (58-65,67-73)
ATCG—MG 1972/73 (58-73)
CEE— MG 1972/73 (58-73)
FD—UFMG 1972/73 (58-73)
PFE—MG 1972/73 (58-73)
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PGE—MG 1972/73 (58m73)
SEAD—MG 1972/73 (58*73)
SEF—MG 1972/73 (58*73)
TA—MG 1972/73 (53-70)
TC— MG 1972/73 (58*73)
TJ—MG 1972/73 (58*73)
LEX. COLETÂNIA de LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA. Legisla­
ção do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura de B elo^^rizonte.
São Paulo
Também como/LEX. COLETÂNEA de LEGISLAÇÃO. Legislação do 
Estado de Minas Gerais e da Prefeitura de Belo Horizonte?-35,1971. 
Inclui Legislação da Prefeitura de Belo Horizonte a partir de 33,1969 
AL— MG 1950/68 14-32
ATCG— MG 1951/74 15-17; 20-23; 26-29; 31-37; 38(1-28)
CEE—MG 1950/74 14*38
FD—UFMG 1950/73 14-37; 38(1-35)
PFE— MG 1950/73 14-37 
SEF—MG 1950/68 14-32
TA—MG 1953/75 17-29;31-34;36-38;39(l-2)
TC— MG 1950/74 14-38
TJ—MG 1950/75 14-38; 39(1-2)
LEX. COLETÂNEA de LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA. Legisla­
ção Federal e Marginália.
São Paulo 1,1937
Também como/LEX. COLETÂNEA de LEGISLAÇÃO. 1,1937-35,
1971
AL—MG 1937/72 1-29; 30(1,3-4); 31-33; 35; 36(1-2)
CEE—MG 1937/74 1-38
ATCG— MG 1937/74 1-37; 38(1*25)
FD—UFMG 1937/74 1-37; 38(1-35)
PFE— MG 1937/73 1-37
SEAD— MG 1937/73 1-10; 11(1-2); 12(1-2) 13-16; 18-23; 24
(1*2); 28(1-2); 29-36; 37(1-3)
SEF—MG 1937/72 1-36
TA—MG 1937/75 1-15; 17-38; 39(1-2)
TC—MG 1937/74 1-38
TJ— MG 1937/75 1-38; 39(1-2)
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LTR; LEGISLAÇÃO do TRABALHO.
São Paulo 28(305), 1964
Cont. de/LEGISLAÇÀO do TRABALHO. 1,1937-27(304), 1963. A 
partir de 1974 título varia: LTR REVISTA. LEGISLAÇÃO do TRA­
BALHO.
CEE—MG 1964/74 28-38
FD—UFMG 1964/74 28-30; 31(1-2,5-12); 32; 33(1-4,9-12», 
34-37; 38(1-9)
1
LTR; LEGISLAÇÃO do TRABALHO. SUPLEMENTO.
São Paulo
Cont. como/LTR MATÉRIA TRABALHISTA; SUPLEMENTO 
e/LTR MATÉRIA TRIBUTÁRIA; SUPLEMENTO.
FD—UFMG 1969 (1-120)
LTR; MATÉRIA TRABALHISTA. SUPLEMENTO.
São Paulo
Cont. de/LTR LEGISLAÇÃO do TRABALHO. SUPLEMENTO 
FD—UFMG 1973 (1-120); 1974 (1-84,89-107)
LTR; MATÉRIA TRIBUTÁRIA. SUPLEMENTO.
São Paulo
Cont. de/LTR LEGISLAÇÃO do TRABALHO. SUPLEMENTO. 
FD—UFMG 1973 (1-120); 1974 (1-84,89-197)
—  M —
MÉDECINE LÉGALE et DOMMAGE CORPOREL.
(Societé de Médecine Légale et de Criminologie de France)
Paris
FD—UFMG 1969/74 2-5; 6 (1 ); 7(1-2)
MENSÁRIO FORENSE.
(Círculo de Juristas Católicos de Minas Gerais)
Belo Horizonte 
FD—UFMG 1948/49 1-5
MINAS FORENSE; Mensário de Cultura Jurídica.
Belo Horizonte 1,1952
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AL— MG 
BC—UCMG 
CEE— MG 
FD—UFMG
1954/59 (8-31)
1952/68 (1-53)
1952/68 (1-53)
1952/68 (1-53)
PGE— MG 
TA— MG 
TJ—MG
1956/67 (14-35,41 -44,47-49,51-52) 
1953/68 (5-6,21-53)
1952/68 (1-53)
MINAS POLICIAL.
Belo Horizonte 1,1962 
BC—UCMG 1965/74 4(1-2); 5 (3 ); 6 ; 7(1,4); 8(1-2,4); 9(1-2
FD—UFMG 1965/74 4(1-2); 5(2-4); 6(2-4); 7-9; 10(2,4).
PGE—MG 1962/68 1 (1); 2(1-3); 4 (1 ); 6 (4 ); 7
MINERVA MEDICOLEGALE.
(Societá Italiana di Medicina Legale e Delle Assecurazioni)
Torino 70,1950
Cont. de/ARCHIVIO di ANTROPOLOGIA CRIMINALE, PSICHIA 
TRIA e MEDICINA LEGALE. 30,1909-69,1949 
FD—UFMG 1969/72 89-92
The MODERN LAW REVIEW.
London 1,1937
FD—UFMG 1957 20(4); 21(1,3-6); 22(1-3,5-6); 23(1-3,5-6); 
24-27
MODERN LAW and SOCIETY. SECTION 2. GERMAN STUDIES. 
Autenriethstra&se 1,1968 1
FD—UFMG 1968/70 1; 2 (2 ); 3(1)
MONTECITO RIO; RIVISTA di STUDI PARLAMENTARI.
FD—UFMG 1966/67 20(1-9); 21 (1-6)
M .P. órgão Oficial do Ministério Público do Estado do Paraná 
Curitiba 1,1972
FD—UFMG 1973/74 2-3
4); 11-12(44-45); 13(49)
11-13(41-50)
Roma
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PGE— MG 1972/73 1-2
— N —
NATURAL LAW FORUM.
(Notre Dame Law School, University of Notre Dame'
Notrc Dame
FD—UFMG 1960/68 5-13
“NEW YORK UNIVERSITY”; JOURNAL of INTERNATIONAL LAW 
e POLITICS.
(New York University School of Law)
New York 1,1968 
FD—UFMG 1972/73 5; 6(1-2)
“NEW YORK UNIVERSITY” LAW REVIEW.
(New York University)
New York 1,1924 
FD—UFMG 1960/70 35(1,3-8); 36-38; 39(2-6); 40-44;
45(1,3)
NUOVA RIVISTA TRIBUTARIA; Periódico Mensile dTnformazioni. 
Roma 1,1945 
FD—UFMG 1964/67 20(1-11); 21-23
II NUOVO DIRITTO.
(Giuseppe Greco)
Roma
FD—UFMG 1956/62 33(1-6); 34-39
—  O —
OBSERVADOR.
São Paulo 12(300),1969
Cont. de/OBSERVADOR TRABALHISTA. 19587-12(300),1969 
FD—UFMG 1969 (301-302,305,307-309)
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OBSERVADOR TRABALHISTA.
Ribeirão Preto 1,1958-12(300), 1969 
Cont. como/OBSERVADOR, 12(300),1969 
FD—UFMG 1962/68 (186-187,202-211,216-223,227-230,232, 
234-236,238-245,248-251,254-259,262-263,268­
281, 284-289,291-293,295-297)
OHIO STATE LAW JOURNAL.
(Ohio State University)
Columbus
FD—UFMG 1969/74 30(3); 31(1-2,4); 32(1,3-4); 33(2-3); 
34; 35(1-2)
“OIT” INFORMACIONES.
(Oficina Internacional dei Trabajo)
Genebra 1,1965?
FD—UFMG 1973/74 9(3-6); 10(1-3)
ORBIS; a quarterly JOURNAL of WORLD AFFATRS
(Foreign Policy Research Institute, University of Pennsylvania) 
Philadelphia 1,1957
CEE— MG 1969/72 13-16
ORIENTADOR TRIBUTÁRIO TRABALHISTA.
Belo Horizonte 1,1974 
CEE—MG 1974 (1-13) ‘
— P —
PANORAMA,
(Oficina Internacional dei Trabajo)
Genebra 1971
Cont. de/NOTÍCIAS de la OIT (12),1965(?) 
e/O IT PANORAMA. (13),1965 
FD—UFMG 1964/71 (9-18,20-23,25-34,36-45,48-49)
PARANÁ JUDICIÁRIO.
(Tribunal de Justiça do Estado do Paraná)
Curitiba 1,1925-83(4), 1966?;N.Sér. 1970
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TA— MG 1970/73 4 (4); 6 (2 ); 8 (4); 9-12; 13(1)
TJ—MG 1970/73 1-16
PARLIAMENTARY AFFAIRS.
(Hansard Society for Parliamentary Government)
London 1,1947 
FD—UFMG 1965/68 19(1-2,4); 20; 21 (1)
PUBLIC LAW. The Constitutional and Administrative Law of theM
Commenwealth.
London 1,1956
Incorporado a/BRITISCH JOURNAL of ADMINISTRATIVE LAW 
FD— UFMG 1960/61; 1963/65
— Q —
QUADERNI di CRIMINOLOGIA CLINICA.
(Centro di Studi Penitenziari)
Roma 1,1959
Suplemento de RASSEGNA di STUDI PENITENZIARI.
FD—UFMG 1969/74 11-15; 16(1-2)
— R —
RASSEGNA di DIRITTO PÚBLICO.
Napoli 1,1945
FD—UFMG 1950/69 5(1-2,56); 6(3-6); 7(1-6); 8(1-4); 9(2);
11(1); 12(1-3); 18(2); 19-20; 21(2-4); 24
RASSEGNA PARLAMENTARE.
(Instituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi)
Isle
FD— UFMG 1969/74 11-15; 16(1-2)
RASSEGNA di STUDI PENITENZIARI.
(Ministere di Grazia e Giustizia)
Roma 1,1951
FD—UFMG 1956/62 6(1-2,5); 7-9; 10(1-5); 11-12
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RECUEIL de DROIT PENAL.
Paris
FD—UFMG 1955/61 (65-73,76-77,81,87-88,90-100,104-131)
REFERÊNCIA LEGISLATIVA.
(Biblioteca da Câmara dos Deputados)
Brasília 1,1965
AL— MG 1966/70 2; 3(1-2); 4(2-3); 5(1,3); 6(1-2)
ATCG— MG 1966/70 2-6
BC— UCMG 1966/70 2(2-3) 3-5; 6(1-2)
CEE— MG 1968/70 4(2-3); 5 (1 ); 6 
FD—UFMG 1965/70 1(1); 2-4; 5(1-2); 6(2-3)
PFE—MG 1966/70 2-6
PGE— MG 1970 6(2-3)
SEAD— MG 1965/70 1(1); 2-3; 4(2-3); 5 r6(l-2)
TJ— MG 1966/70 2-6
RELATÓRIO. “TRIBUNAL dc ALÇADA CIVIL de SÃO PAULO” 
São Paulo 
TA—MG 1967/69
RELATÓRIO. “TRIBUNAL de ALÇADA CRIMINAL de SÃO PAULO” 
São Paulo 
TA— MG 1967; 1969
RELATÓRIO. “TRIBUNAL de ALÇADA do RIO GRANDE do SUL”. 
Porto Alegre
TA— MG 1972
RELATÓRIO. “TRIBUNAL de ALÇADA de SÃO PAULO” .
São Paulo
TA— MG 1956/57; 1961/63; 1966
RELATÓRIO. “TRIBUNAL de JUSTIÇA do RIO GRANDE do SUL”
Porto Alegre 
TA— MG 1972
REPERTOIRE GÊNÈRAL PRATIQUE du NOTARIAT et d’ENREGIS-
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TREMENT.
Paris
FD—UFMG 1960; 1961(1-2,4-24); 1962(1,3-24); 1963(1-5,7- 
12)
REPERTÓRIO anual de LEGISLACIÓN NOCIONAL y EXTRANJERA 
(Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autônoma 
de México)
México
FD— UFMG 1960/66 3-9
RESENHA JURÍDICA.
Ouro Preto 
FD— UFMG 1884/93 1-8
RESENHA LEGISLATIVA.
(Câmara dos Deputados)
Brasília 1,1963-39,1967;2. Sér. 1,1967-27,1970;3 . Sér. 9(1), 1971 
ATCG—MG 1968/70 ser. 2.(10-27)
CEE—MG 1968/70 ser.2. (9-19,22-27)
FD—UFMG 1963/71 (1-2,5-6,9-39); se r.2. (1-27); ser. 3 (1) 
PFE— MG 1963/71 (2-32,35-39); ser.2. (2-6,13-27); se r.3.
(1)
PGE— MG 1968/71 ser.2 . (9-16,18,23-27); se r.3. (1) 
SEAD—MG 1966/71 (33-37); ser.2 . (2-7,9-16,18-19,23,26­
27); se r.3. (1)
TA—MG 1968/70 ser.2 . (9,11-19,22-23,27)
TJ—MG 1963/71 (2,9-39); ser.2 . (1-27); ser.3. (1)
RESENHA TRIBUTÁRIA; Jurisprudência.
São Paulo
PFE—MG 1973/74 4(1-225); 5(1-48)
REVISTA de ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
(Escola Brasileira de Administração Pública, Fundação Getúlio Vargas) 
Rio de Janeiro 1,1967
Cont. de/BOLETIM do CENTRO de PESQUISAS ADMINISTRATI­
VAS da EB AP 1,1964-4,1967 
SEAD—MG 1967/69 1(1-2); 2(3-4); 3(1-2)
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TC—MG 1967/73 1-4; 5 (1 ); 6-7
REVISTA AMERICANA de DERECHO INTERNACIONAL.
(Sociedad Americana de Derecho Internacional)
Washington
FD— UFMG 1912/21 6(1,3-4); 7 (1 ); 8(2); 9; 10(3-4); 11(2- 
4); 12(2); 13(1,3-4); 14(3-4); 15(2-3)
REVISTA AMERICANA de DERECHO INTERNACIONAL. SUPLE­
MENTO.
(Sociedad Americana de Derecho Internacional)
Washington
FD— UFMG 1912/20 6(1,3); 7 (1 ); 8(2-3); 9(1-4); 10(3); 11 
(2-3); 12(1-4); 13(2-4); 14(1-2)
REVISTA BRASILEIRA de CRIMINOLOGIA.
(Sociedade Brasileira de Criminologia)
Rio de Janeiro 1947/1953
Cont. de/BOLETIM da SOCIEDADE BRASILEIRA de CRIMINO- 
LOGIA 1931/1932 
e/REVISTA de DIREITO PENAL 1933/1946
Cont. como/REVISTA BRASILEIRA de CRIMINOLOGIA e DIREI­
TO PENAL 1,1963 
FD—UFMG 1948/51 (2,5-6,16)
REVISTA BRASILEIRA de CRIMINOLOGIA e DIREITO PENAL. 
(Instituto de Criminologia da Universidade do Estado da Guanabara)
Rio de Janeiío 1,1963
Cont. de/BOLETIM da SOCIEDADE BRASILEIRA de CRIMINO- 
LOGIA. 1931/32 
e/REVISTA de DIREITO PENAL. 1933/1946. 
e/REVISTA BRASILEIRA de CRIMINOLOGIA 1947/1953 
BC— UCMG 1964/65 (7,9-10)
FD—UFMG 1963/64 (1-2,4-6)
PGE— MG 1966 (12)
REVISTA BRASILEIRA de DIREITO AERONÁUTICO.
(Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico)
Rio de Janeiro 1,1951-11(17)1965
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Cont. como/REVISTA BRASILEIRA de DIREITO AERONÁUTICO 
e do ESPAÇO. 11(18)1965 
FD—UFMG 1951/63 (1-3,6-8,11-14)
REVISTA BRASILEIRA de ESTUDOS POLÍTICOS.
(Conselho Universitário, Universidade Federal de Minas Gerais)
Belo Horizonte 1,1956
FD—UFMG 1956/74 (1-39)
SEAD— MG 1959/71 (6,16-18,20,22-26,30)
TJ—MG 1956/75 (1-40)
REVISTA ;BRASILEIRA de POLÍTICA INTERNACIONAL.
(Instituto Brasileiro de Relações Internacionais)
Rio de Janeiro 1,1958 
AL—MG 1958/66 (2-4.10-11,14-26,33-36)
FD—UFMG 1958/70 (1-11,14-17,19-25,49-52)
REVISTA de CIÊNCIAS JURÍDTCAS y SOCIALES.
(Universidad Nacional dei Litoral)
Santa Fé
FD—UFMG 1944/67 (43-47,54-55,70-73,76-79,88-89,92-116)
REVISTA de CIÊNCIAS PENALES.
(Instituto de Ciências Penales)
Santiago
BC—UCMG 1936/50 2(10-11); 3(16-17); 4(18-20.22); 5(5); 
6(2-4); 7(2-4); 8-11; 12(1-2)
REVISTA do “CONSELHO NACIONAL do TRABALHO” .
(Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio)
Rio de Janeiro
Cont. como/REVISTA do TRIBUNAL SUPERIOR do TRABALHO. 
1,1947
FD—UFMG 1925/32 (1,5-8)
REVISTA do “CONSELHO PENITENCIÁRIO do DISTRITO FEDE­
RAL".
(Ministério da Justiça)
Brasília 1,1963-6(21),1969
Cont. como/REVISTA do CONSELHO PENITENCIÁRIO FEDERAL.
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6(22),1969
FD—UFMG 1963/69
PGE— MG 1965/69
TA— MG 1967/69
TC— MG 1965/69
TJ—MG 1965/69
( 1-2 1 )
(7,11,13-17,19,21) 
(15,17-21)
( 8 , 10-2 1 )
(5-8,10-13,15-17,19-21)
REVISTA do “CONSELHO PENITENCIÁRIO FEDERAL"
(Ministério da Justiça)
{Brasília 6 (22), 1969
Cont. de/REVISTA do “CONSELHO PENITENCIÁRIO do DISTRI­
TO FEDERAL’'. 1,1963-21(6),1969 
FD— UFMG 1969/73 (22-29)
PGE— MG 1969/72 (22-26,28-29)
TA— MG 1969/71 (22-27)
TC—-MG 1969/73 (22-26,28-29)
TJ—MG 1969/73 (22-26,29)
REVISTA CONSULTOR FISCAL.
Rio de Janeiro 1.1969?
FD—UFMG 1972/73 (46-48,50,52-56)
REVISTA da “CONSULTORIA GERAL do RIO GRANDE do SUL’’
Porto Alegre „
PFE—MG 1972/74 (2-8)
REVISTA de CRIMINOLOGIA e MEDICINA LEGAL.
São Paulo 1,1928-6,1929 
FD—UFMG 1928/29 1(1-6)
REVISTA de CRITICA JUDICIARIA.
(Sociedade Brasileira de Estudos Jurídicos e de Jurisprudência)
Rio de Janeiro 1,1924
BC— UCMG 1924/46 1-36; 38; 41
FD— UFMG 1924/56 1 (2-3); 3 (1 ); 5 (1 ); 7 (1); 9 (1 ); 11(2-
3); 13(1); 15(1); 17(1); 19(1-5); 20(1-5) 21(1). 
25(1); 27(1); 29(1); 31(1); 33(1); 35(1-2); 45 
TA—MG 1924/28 1-8
REVISTA de DERECHO y CIÊNCIAS POLÍTICAS.
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(Facultad dc Derecho. Universidad Nacional Mayor de San Marcos) 
Lima, 1,1936
FD— UFMG 1939/72 3(1 ); 4; 5(1,3); 6 (1); 7 (2); 8(1-2); 9;
12(2-3); 13(3); 15-25; 26(2-3); 27(2-3); 28-34 
36(1)
REVISTA de DERECHO y CIÊNCIAS SOCIALES 
(Escuela de Ciências Jurídicas y Sociales)
Conception ^
FD—UFMG 1952/68 (81-87,89-127,132-133,136-141,143)
REVISTA de DERECHO COMERCIAL.
Montevidéo 1,1964
BC—UFMG 1949/53 (32-53,55,58-62,69,72-75,78-82)
FD—UFMG 1951/57 (63-65,82-1 18,120-139)
REVISTA de DERECHO CONTEMPORÂNEO /EDIÇÃO em ESPA­
NHOL.
(Associación Internacional de Juristas Democratos)
Bruxelles
FD—UFMG 1962/63 9 (2 ); 10(1-2)
REVISTA de DERECHO ESPANOL y AMERICANO.
(Centro de Estudos Jurídicos Hispano-Americano)
Madrid
BC— UCMG 1963/69 (1-13,15-16,19-24)
FD—UFMG 1963/69 (1-6,11-13,15*20,22.24)
REVISTA de DERECHO INTERNACIONAL.
(Instituto Americano de Derecho Internacional)
Habana
FD—UFMG 1923/47 (8,10,13-15,17-19,21,23,25*26,30-32,38, 
42-43.60-67,69-74,76-79,81,86,93-96,99,101.104)
REVISTA de DERECHO INTERNACIONAL y CIÊNCIAS DIPLOMA- 
TICAS.
(Escuela de Ciências Políticas y Relaciones Internacionales)
Rosário 1,1949
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FD— UFMG 1958/67 (13-16,19-32)
REVISTA dc DERECHO y LEGISLACION.
Caracas 1,1911
FD—UFMG 1954/65 (512-514,519-538,541-553,556-563,566­
607,611 -617,620-621,624-631,635-649)
REVISTA de DERECHO PROCESAL.
Buenos Aires 1,1943
FD—UFMG 1943/53 1-8; 10-11
REVISTA de DERECHO PUERTORIQUENO.
(Escuela de Derecho, Universidad Católica de Puerto Rico)
Ponce 1,1961
FD—UFMG 1962/73 (6-14,16-20,22-25,30-31,34-36,45,47) 
TJ—MG 1962/73 (6-14,16-20.22-25,30-31.34-36,45.47)
REVISTA de DIREITO.
(Procuradoria Geral do Estado de Goiás)
Goiânia
SEAD— MG 1965/68 1-4 
REVISTA de DIREITO ADMINISTRATIVO.
(Serviço de Publicações, Fundação Getúlio Vargas) 
Rio de Janeiro 1,1945 .
AL— MG 1945/73 (2-45,48-51,53-70,72-80,82-113)
ATCG—MG 1945/74 (1-116)
BC—UCMG 1945/73 (1-107,110-111)
CEE— MG 1945/74 (1,3-6,8-15,17-26,28-116)
FD—UFMG 1945/74 (1-116)
PFE—MG 1965/74 (79-115)
PGE—MG 1953/69 (31 -33,35-40,43-48,50-52,54-56,59-62.
64-75,77-96)
SEAD— MG 1945/73 d-113)
SEF— MG 1946/74 (4-6,8-9,11 -29,31 -39,42-58,60-61,63
78,80,83-88,90,94,111-115)
TA—MG 1945/71 (1-94,96-107)
TC—MG 1945/73 (1-114)
TJ—MG 1945/74 (1-73,75-116)
REVISTA do DIREITO AGRÁRIO.
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Rio dc Janeiro 1,1942
PGE—MG 1973 (1)
REVISTA do DIREITO AUTORAL.
(Serviço de Defesa do Direito Autoral)
Rio de Janeiro 1,1972 
FD—UFMG 1972/74 (1-10)
REVISTA de DIREITO CIVIL, COMERCIAL e CRIMINAL.
Rio de Janeiro 1,1906
BC—UCMG 1906/45 (1-71,85-96,98-99,147-153)
FD—UFMG 1906/41 (1-138)
TA—MG 1906/44 (1-82,84,86-91,93*138,141-147)
TJ—MG 1906/34 (1-99,101-103,105-106,109-110,113)
REVISTA de DIREITO ELÉTRICO.
Rio de Janeiro 1,1944
FD—UFMG 1944/48 (1-6)
REVISTA de DIREITO IMOBILIÁRIO.
Rio de Janeiro 1,1948 
FD—UFMG 1948/54 (1-42)
REVISTA de DIREITO MERCANTIL INDUSTRIAL ECONÔMICO e 
FINANCEIRO.
São Paulo 1,1951 
TA— MG 1951/73 1-3; 10-11; 12(9-10)
TJ— MG 1914/24 1-68; 71-77
REVISTA de DIREITO do “MINISTÉRIO PÚBLICO do ESTADO da 
GUANABARA” .
Rio de Janeiro 1,1967
BC—UCMG 1967/68 (1-5)
CEE—MG 1967/72 (1-5,7-15)
PGE—MG 1971/73 (13-18)
REVISTA do DIREITO PENAL.
(Instituto de Ciências Penais da Faculdade de Direito Cândido Mendes) 
Rio de Janeiro
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TA—MG 1971/72 (1-6)
REVISTA de DIREITO PENAL.
Rio de Janeiro 1,1933
Cont. de/BOLETIM da SOCIEDADE BRASILEIRA de CRIMINOLO 
GIA 1,1931— ? 1932
Cont. como/REVISTA BRASILEIRA de CRIMINOLOGIA 1,1947-? 
1953
TJ— MG 1935/41 11(3); 13(3); 14; 17(3); 18(1,3); 21-25:
26(2-3); 28; 29(2-3); 30-31; 32(2-3)
REVISTA de DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
São Paulo 1,1960 
TJ—MG 1960/62 (1-2,4-5)
REVISTA de DIREITO da “PROCURADORIA GERAL” . ESTADO da 
GUANABARA.
Rio de Janeiro 1,1955
BC— UCMG 1969/72 (20-23.26)
CEE—MG 1955/72 (1-26)
FD— UFMG 1955/70 (1,19-22)
PGE— MG 1970/71 (23-25)
SEAD—KfG 1968/70 (19-20,22)
TA—MG 1955/56 (1-3,5)
TC— MG 1955/72 (1-5,7-26)
TJ—MG 1955/58 (1-5,8)
REVISTA de DIREITO PÜBLICO.
(Instituto de Direito Público, Faculdade de Direito, Universidade de São
Paulo)
São Paulo 1,1967
ATCG— MG 1967/73 (1-23)
BC—UCMG 1967/73 (1-24)
CEE— MG 1967/73 (1-24)
FD—UFMG 1967/73 (1-20,22-23)
PFE— MG 1967/72 d - 2 2 )
SEAD—MG 1967/73 (1-23)
TA—MG 1969/71 (7,9-21)
TC— MG 1967/73 (1-24)
TJ—MG 1967/73 (1-24)
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REVISTA de DIREITO PÚBLICO e CIÊNCIA POLÍTICA 
(Instituto de Direito Público e Ciência Política)
, Rio de Janeiro 1,1958
SEF— MG 1958/62 1-5
Re v is t a  de d ir e i t o  r o d o v i á r i o .
(Instituto Brasileiro de Direito Rodoviário)
Rio de Janeiro 1,1952
FD— UFMG 1960/64 (48-62)
TJ—MG 1959/63 (46-50,54,57-62)
REVISTA ESPANOLA de DF.RECHO INTERNACIONAL.
(Consejo Superior de Invcstigacioncs Científicas, Instituto Francisco de 
Vitória)
Madrid 1,1948
FD— UFMG 1960/71 13(1-3); 14(3); 15(1-2); 21(4); 22(1
4); 23(1-4); 24(1-4)
REVISTA de ESTÚDIOS JURÍDICOS, POLÍTICOS y SOCIALES. 
(Facultad de Derecho, Ciências Políticas y Sociales)
Sucre
FD—UFMG 1942/53 (8-10,12-17,22,24)
REVISTA de ESTÚDIOS PROCESAI.ES.
(Centro de Estudos Procesalcs)
Rosário
Não consta volume.
FD—UFMG 1969/74 (2,4-9,11-18,20)
REVISTA da “FACULDADE de DIREITO do OESTE de MTNAS” . 
Divinópolis 1,1969
FD—UFMG 1970/72 (1-4)
PFE—MG 1970/72 (1-4)
TJ—MG 1970/72 (1-4)
REVISTA da “FACULDADE de DIREITO de PELOTAS” .
Pelotas 1,1956 
FD—UFMG 1961/65 (7-13)
REVISTA da “FACULDADE de DIREITO de PORTO ALEC.RE” .
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(Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Porto Alegre 
FD -U1MG 1972 6(1)
REVISTA da "FACULDADE de DIREITO da UNIVERSIDADE da 
BAHIA” .
Salvador 1,1892
ID  —U FM G  1958/61 33-34(10)
REVISTA da “FACULDADE de DIREITO da UNIVERSIDADE FEDE­
RAL do CEARA ’.
FASE 2.
Fortale/.a 1,1946
FD—UFMG 1962/66 16; 18-20
REVISTA da “FACULDADE de DIREITO. UNIVERSIDADE FEDE 
RAL DE MINAS GERAIS".
Belo Horizonte 1,1894-1929? Nova fase 1,1949
Inicialmente como/REVISTA da FACULDADE LIVRE de DIREITO 
do ESTADO de MINAS GERAIS. 1,1894-10,1917 
e/REVISTA da FACULDADE de DIREITO da UNIVERSIDADE de 
MINAS GERAIS. 1929-715,1964. Numeração irregular.
FD—UFMG 1894/73 (1-2,4-10, n. ser. 1-21)
PFE— MG 1972 (12)
REVISTA da “FACULDADE de DIREITO. UNIVERSIDADE de PASSO 
FUNDO’.
Passo Fundo
FD—UFMG 1969/72 16-18
REVISTA da “FACULDADE de DIREITO. UNIVERSIDADE de SÃO 
PAULO” .
São Paulo 1,1893
1893-1894 como/REVISTA da FACULDADE de DIREITO de SÃO 
PAULO.
BC—UCMG 1957/72 52; 54: 56-60; 62; 66-67 
FD—UFMG 1959/72 54(1-2); 55; 56(1-2); 57-60; 61(1-2), 
62(1-2); 63-67 
TJ—MG 1967/72 62-64; 66-67
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REVISTA da “FACULDADE de DIREITO da UNIVERSIDADE de 
UBERLÂNDIA” .
Uberlândia 1,1972 
FD—UFMG 1972/74 1 (1-2); 2 (1 ); 3(1-2)
PGE—MG 1972/73 1; 2(1)
TA— MG 1972/73 1(2); 2(1)
REVISTA de la “FACULTAD de DERECHC y CIÊNCIAS SOCIALES” . 
Montevedeo 1
FD—UFMG 1950/62 1(3); 12(3-4); 13(1-3)
REVISTA de la “FACULTAD de DERECHO de MÉXICO’’
(Universidad Nacional Autonoma do México)
México
FD— UFMG 1972/73 (87-90)
REVISTA de la “FACULTAD de DERECHO. UNIVERSIDAD CATÓ­
LICA ANDRES BELLO” .
Caracas
FD—UFMG 1965/71 (1,3-4,6,8-12)
REVISTA de la “FACULTAD de DERECHO. UNIVERSIDAD CEN­
TRAL de VENEZUELA” .
Caracas
FD— UFMG 1961/69 (21-29,31-42)
REVISTA de la “FACULTAD de DERECHO. UNIVERSIDAD EXTER­
NADO de COLÔMBIA” .
Bogotá
Cont. como/REVISTA de la UNIVERSIDAD EXTERNADO de CO­
LÔMBIA”,
FD— UFMG 1962/64 3(1-3); 4(1-3); 5(1-3)
REVISTA de la “FACULTAD de DERECHO. UNIVERSIDAD NACIO­
NAL de SAN ANTONIO ABAD” .
Cuzco
Numeração irregular.
FD—UFMG 1964 (2-3); 1965(5); 1966(1)
REVISTA de la “FACULTAD de DERECHO. UNIVERSIDAD dei ZU-
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LIA”.
Maracaibo 1,1961
BC—UCMG 1964/73 (11-14,16-25,27,29-31,38)
FD—UFMG 1961/74 (1-27,29-34,36,38-40)
REVISTA FISCAL e de LEGISLAÇÃO de FAZENDA.
Rio de Janeiro 1,1930 
FD—UFMG 1971/72 41(1,28-29); 42(31-39,41-45); 43(1-6)
REVISTA FORENSE.
Rio de Janeiro 1,1904 
AL—MG 1904/73 (1-7,10-13,15-16,19,21,24-65.67-70,
72-103,106-138,140-171,174,176-183,186-244) 
ATCG— MG 1904/74 (1-245)
BC—UCMG 1904/74 (1-240,244-245)
CEE— MG 1940/74 (81-245)
FD—UFMG 1904/73 (1-244)
PFE— MG 1904/73 (1-244)
PGE—MG 1940/73 (81-97,99-107,109-110,112-130,132,1 34 
138,140-168,171-173,175-179,181-188,192,194­
210,212-219,221-223,227-234,236-244)
SEAD— MG 1904/73 (2,36,52,65.68-70.72-243)
TA—MG 1904/72 (1-204.206-234,237-240)
TC—MG 1928/74 (51-163,165-218.220-245)
TJ—MG 1904/74 (1-245)
REVISTA de GABINETE de ESTUDOS CORPORATIVOS 
Lisboa
FD— UFMG 1960 (41-44)
REVISTA GENERAL de LEGISLACIÓN y JURISPRUDÊNCIA ÉPO­
CA 2.
Madrid 1,1853
FD—UFMG 1962/66 110 t . 212(1-4,6) t . 213(1-2,4-6); 111 t t 
214-215; 113 t . 218(1-5) t. 219; 114-116 t. 220-‘ 
223
REVISTA GERAL de DIREITO LEGISLATIVO e JURISPRUDÊNCIA 
Rio de Janeiro 1,1919
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TA— MG 1919/21 (1-12)
REVISTA de IDENTIFICAÇÃO.
(Chefia de Polícia de Minas Gerais)
Belo Horizonte 1,1938
Cont. como/REVISTA de IDENTIFICAÇÃO e CIÊNCIAS CONE­
XAS. 1,1945
FD— UFMG 1938/42 (1-6,8)
T J-  -MG 1941 (7)
REVISTA de IDENTIFICAÇÃO e CIÊNCIAS CONEXAS.
(Chefia de Polícia de Minas Gerais)
Belo Horizonte 1,1945
Con: de REVISTA de IDENTIFICAÇÃO. 1,1938-71944 
FD— UFMG 1945/68 (1-19,21-41)
PGE— MG 1962/66 (35-36,38,40)
TJ— MG 1945/68 (1-19,21-23,27,30,32,40-41)
REVISTA do IMPOSTO FISCAL.
São Paulo, 1,1950 
BC— UCMG 1955/73 (60-70,72-90,92-102,109-114,116-119, 
121,127,268-297,299,301,305-309,311-328)
FD— UFMG 1968/70 (215,217-229,231 )
PEF— MC. 1972/74 (278,280-282,286-288,295,304-332, 
334-339,341)
REVISTA de INFORMAÇÃO LEGISLATIVA.
(Diretoria de Informação Legislativa, Senado Federal)
Brasília 1,1964 
AL—MG 1964/73 (1-18,20-21,23,25-37)
ATCG— MG 1970/73 (25-37)
BC—UCMG 1964/73 (1-16,19-38)
FD—UFMG 1964/73 (1-10,12,18-38)
PGE—MG 1970/71 (25-29)
TA— MG 1967/72 (15-16,19-33)
TC— MG 1964/73 (1-37)
TJ— MG 1965/73 (6-8,10-18,20-37)
REVISTA do “INSTITUTO dos ADVOGADOS BRASILEIROS"
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Rio de Janeiro
Cont. de/REVISTA do INSTITUTO da ORDEM dos ADVOGADOS 
BRASILEIROS. 1,1862 
Numeração irregular.
FD— UFMG 1871/907 8-17; 18(abr-jun); 19 (jul-set)
REVISTA dei INSTITUTO de DERECHO COMERCIAL y de la NAVE- 
GACION.
(Facultad de Ciências Juridicas y Sociales)
La Plata 1,1959 
FD—UFMG 1959/66 (1,3,5-6)
REVISTA dei “INSTITUTO de DERECHO dei TRABAJO e INVESTI - 
GACIONES SOCIALES” .
(Facultad de Jurisprudência, Ciências Políticas v Sociale.s. Universidad 
Centra])
Quito 1,1961 
BC— UCMG 1964/68 (7-9,12,14-16)
FD—UFMG 1962/68 (3,6-9,12,14-16)
REVISTA do “INSTITUTO de DIREITO da ELETRICIDADE ’. 
(Faculdade de Direito, Universidade Católica de Minas Gerais)
Belo Horizonte 1,1965 
ATCG—MG 1965/74 (1-3,11-16)
BC—UCMG 1965/74 (1-3,11-16)
FD—UFMG 1965/74 (1-3,11-16)
PFE—MG 1971/72 (13-14)
PGE— MG 1973 (15)
REVISTA dei ‘‘INSTITUTO de HISTÓRIA dei DERECHO RICARDO 
LJgVENE” .
(Facultad de Derecho y Ciências Sociales de La Universidad de Buenos 
Aires)
Buenos Aires 
FD— UFMG 1970/72 (21-23)
REVISTA do “INSTITUTO MÉDICO-LEGAL do ESTADO da 
GUANABARA” .
Rio de Janeiro 1,1969/70
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FD—UFMG 1969/71 1 (1-5); 2(1-5); 3(3-4)
REVISTA do “INSTITUTO da ORDEM dos ADVOGADOS 
BRASILEIROS” .
Rio de Janeiro 1,1862 
FD—UFMG 1862/907 1-11; 15(set-dez); 17(out-dez); 18(abr- 
jun); 19 (jul-set)
REVISTA do "INSTITUTO da ORDEM dos ADVOGADOS de MINAS 
GERAIS” .
BOLETIM OFICIAL.
Belo Horizonte
Cont. de BOLETIM OFICIAL da ORDEM dos ADVOGADOS do 
BRASIL. Seção de Minas Gerais 
FD— UFMG 1943 2(2)
REVISTA INTERAMERICANA do “MINISTÉRIO PÚBLICO” .
(Serviço de Documentação Jurídica do Ministério Público de São Paulo) 
São Paulo 1,1956 
PGE— MG 1958 3(4)
REVISTA do " I .R .B .” .
(Instituto de Resseguros do Brasil)
Rio de Janeiro 1,1940 
TJ—MG 1964/74 (47-48,56,90,93,97,101,131-133,135-170,
173-186,188-192,196-202)
REVISTA JUDICIARIA.
São Paulo 1,1935 
BC—UCMG 1935/38 (1-2,4,12,17,21-23,26-28,34)
REVISTA JURÍDICA.
(Facultad de Derecho y Ciências Sociales. Universidad Nacional de 
Tucuman)
San Miguel de Tucuman 
FD— UFMG 1958/72 (3,7,13,15-16,19,22-23)
REVISTA JURÍDICA
(Organização Sulina de Representações Ltda. )
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Porto Alegre 1,1953 
FD—UFMG 1953/65 (2-25,27-33,36-48,50-53,55,57-60,62­
68,70-71)
TC—MG 1960/67 (43-75)
REVISTA JURÍDICA. Doutrina, Jurisprudência e Legislação.
(Liv. Francisco Alves)
Belo Horizonte 1,1916
BC—UCMG 1916/20 (1-9,11-20)
FD— UFMG 1916/22 (1-28)
TJ—MG 1916/22 (1-28)
REVISTA JURÍDICA LEMI.
Belo Horizonte 7(74),1974
Cont. de/LEGISLAÇÃO MINEIRA. 1,1967-5(57), 1972 
e/LEM I, REVISTA JURÍDICA. 5(58),1972-6(73),1973
AL— MG 1974 (77-82)
ATCG— MG 1974 (74-81)
CEE— MG 1974 (74-76,78-81)
FD— UFMG 1974 (74-81)
PFE— MG 1974 OO O
PGE— MG 1974(74-77)
SEAD— MG 1974 ^1 * oo O
SEF— MG 1974 (74-81)
TC— MG 1974 (74-81)
TJ— MG 1974 (74-81)
REVISTA JURÍDICA da “PROCURADORIA GERAL do DISTRITO 
FEDERAL” .
(Seção de Jurisprudência e Documentação Científica)
Brasília 1,1966
ATCG—MG 1970/73 (10-13)
CEE—MG 1968/73 (6,8,10-13)
FD— UFMG 1968/73 (5,7-9,13)
TC—MG 1966/73 (1-13)
REVISTA JURÍDICA VERACRUZANA.
(Tribunal Superior de Justicia)
Xalapa 1,1937
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FD—UFMG 1959/74 10(1-5); 11(1-3); 12(1-6); 13(1-5); 14 
(1-3,5-6); 15(1-3); 16(2,4); 17(2-5); 18(1,4-6); 25 
d -2 )
REVISTA JURISCIVIL do S .T .F . 
São Paulo 1,1972 
CEE— MG 1972/74 (1-21)
REVISTA de JURISPRUDÊNCIA.
(Associação Jurídica de Luanda) 
Luanda
FD—UFMG 1966 1 (1-3)
REVISTA de JURISPRUDÊNCIA.
Rio de Janeiro 1,1897 
FD—UFMG 1897/902 (1-38.43-54)
REVISTA trimestral dc JURISPRUDÊNCIA. 
(Supremo Tribunal Federal)
Brasília 1,1957
BC—UCMG 1967/74 39(2-3); 41(2-3); 42(3); 43(1); 44(2);
45(1-3); 46(1); 50(2-3); 51-53; 54(1-2); 56(1,
3); 58-59; 60(2-3); 61(1,3); 62; 63(1-2); 64(1- 
2); 65(1-2); 66(1); 67(2)
CEF—MG 1959/73 8-11; 35-44; 47-66 
FD— UFMG 1958/74 7-13; 32(2); 33; 39(2*3); 40-45; 46(1); 
* 48-67; 68(1-3)
PGE—MG 1967/74 40-41; 42(1); 43-44; 45(2-3); 46(1,3), 
47; 50(1-2); 51-56; 57(1,3); 58-66; 67(1)
PFE—MG 1965/74 32-67
TA—MG 1966/74 38(3); 39(2); 40-44, 45(2-3); 46-47; 48
(1-2); 49-56; 57(3); 58-67; 68(1-2)
TC—MG 1957/74 1-14; 23-67
TJ—MG 1958/74 5-68
REVISTA de JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA.
Rio de Janeiro 1,1928-1956
FD—UFMG 1928/53 (1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,46,54-66,
76, 86-87, 283-284,294,301)
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TA— MG 1928/29 (1-9)
TJ— MG 1928/51 (1-13,15-21,23-28,62-64,66,68-70,73­
74,85-92)
REVISTA de JURISPRUDÊNCIA do “TRIBUNAL de JUSTIÇA do 
ESTADO da GUANABARA” .
Rio de Janeiro 1,1962 
FD— UFMG 1962/73 (1-3,5-30)
TA— MG 1963/73 (3-29)
TJ— MG 1962/73 (2-4,9-30)
REVISTA de JURISPRUDÊNCIA do “TRIBUNAL de JUSTIÇA do 
ESTADO do RIO GRANDE do SUL’ .
Porto Alegre 1,1966 
BC— UCMG 1966/74 (1-7,9,11-17,19-21,25,27,29-34,37-41, 
43,45)
FD— UFMG 1966/74 (1-6,8,11-45)
TA— MG 1967/73 (6-7,9-40)
TJ— MG 1966/74 (1-47)
REVISTA de JURISPRUDÊNCIA do “TRIBUNAL de JUSTIÇA do 
ESTADO de SÃO PAULO” .
São Paulo 1,1967 
TJ—MG 1967/73 (1-6,9-13,24-28)
REVISTA de LEGISLAÇÃO e de JURISPRUDÊNCIA.
Coimbra 1,1868
FD—UFMG 1868/966 (1-1859,1893-1988,3046-3052,3054­
3061,3064-3079,3082-3085,3102-3108,3112,3117- 
3119,3112,3226-3129(3131,3135,3166- 
3175,3182-3187,3189-3212,3214,3228,3230­
3231,3233,3235-3236,3254-3257,3261-3262, 
3264,3266-3269,3272,3274-3277,3279-3285, 
3287-3309,3326-3332)
REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA.
(Serviço de Documentação Geral da Marinha. Ministério da Marinha) 
Rio de Janeiro 1,1881 
FD—UFMG 1900/74 20(5-6); 20(12); 21(1-2,10-11); 22(4);
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REVISTA dc MEDICINA LEGAL e CIÊNCIAS AFINS.
(Ordem dos Peritos Médicos do Brasil)
Ribeirão Preto 1,1961-4(3)1964
Cont. como/REVISTA de MEDICINA LEGAL, PSIQUIATRIA e 
CIÊNCIAS AFINS. 4(4)1964
FD—UFMG 1961/64 1 (1-2); 2(1-3); 3 (1 ); 4(1-3)
REVISTA de MEDICINA LEGAL, PSIQUIATRIA e CIÊNCIAS AFINS 
(Ordem dos Peritos Médicos do Brasil)
Ribeirão Preto 4(4)1964
Cont. de/REVISTA de MEDICINA LEGAL e CIÊNCIAS AFINS. 
1,1961-4(3)1964
FD—UFMG 1964/66 4 (4 ); 5(1-4); 6
REVISTA do “MINISTÉRIO PÚBLICO” .
(Procuradoria Geral da Justiça)
Porto Alegre 1,1973 
FD—UFMG 1973 1 (1)
PGE— MG 1973 1 (1)
REVISTA da ORDEM dos ADVOGADOS.
(Seção de São Paulo)
São Paulo 1,1947 
TJ— MG 1947/62 (3,18-44,46,48-76,78-80,82-87,89-96,
98,100-110,116-134,162)
REVISTA da ORDEM dos ADVOGADOS do BRASIL.
(Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil)
Rio de Janeiro 1,1969 
FD—UFMG 1969/74 (1-12)
PFE— MG 1972 (8-9)
PGE—MG 1961 (1)
REVISTA da ORDEM dos ADVOGADOS, PORTUGAL.
Lisboa
FD—UFMG 1954/58 14-16; 17(4); 18(1-4)
REVISTA de POLÍTICA e ADMINISTRAÇÃO FISCAL.
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(Secretaria da Receita Federal)
Rio de Janeiro 1(2)1969
Cont. de/REVISTA de ADMINISTRAÇÃO FISCAL. 1(1),1969 
FD—UFMG 1969/71 1(2-6); 2(1-5)
REVISTA de POLÍTICA INTERNACIONAL 
(Instituto de Estúdios Políticos)
Madrid
FD— UFMG 1955/62 (24-30,32-33,35-62)
REVISTA da “PROCURADORIA FISCAL” .
Belo Horizonte 1,1971
CEE—MG 1971/72 ( 1,3)
FD—UFMG 1971/73 ( 1-6 )
PFE— MG 1971/73 ( 1-6 )
PGE—MG 1971/73 ( 1-6 )
SEF— MG 1971/73 ( 1-6 )
TA—MG 1971/73 ( 1-6 )
TC—MG 1971/73 ( 1-6 )
REVISTA da “PROCURADORIA GERAL do ESTADO de SÃO 
PAULO” .
São Paulo 1,1971
FD—UFMG 1971/73 (1-4)
PFE— MG 1971/73 (1-4)
PGE— MG 1972/73 (2-4)
TC—MG 1971/73 (1-4)
REVISTA da “PROCURADORIA GERAL. INSTITUTO NACIONAL 
de PREVIDÊNCIA SOCIAL” .
Rio de Janeiro 1,1970?
BC— UCMG 1970/72 (1-12,17-18)
TA—MG 1970/72 (2-11,13)
REVISTA do SERVIÇO PÚBLICO.
(Departamento Administrativo do Pessoal Civil)
Brasília 1,1937-17,1954;66,1955
1937-1954 numeração irregular. Cada volume dividido em tomos que 
por sua vez se dividem em fascículos; volume 6 6  também numerado
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como volume 18 
AL— MG
FD—UFMG
PGE—MG 
SEF—MG
1963/73 95 t.4 ; 96 t . l ;  97 t.4 ; 98 t . l ;  99 1 . 1-2; 
105 t. 3; 106 t .2-3; 107; 108 1 . 1-2 
1938/60 1 t . 2-4; 2 1 . 1-4; 3 1 . 1-2; 5 t .4 (3 ) ;  6  t . l  
(1-2) 7 4(2-3); 8 t . 3-4; 9 1 . 1-2; t . 3 (1 ); t.4 ; 10 
1 . 1-3; 16 1 . 1-3; t . 4(1-2); 17 1 . 1-4; n .ser. 66-69; 
70(1-2); 71(2-3); 72-89
1965/73 97 1 . 1-3; 98 t.2-4; 99 t . 3-4; 102 t . 3; 103 
t .2; 105 t . l ;  106 t.2-3; 107; 108 t.’l 
1940/67 3-15 1 . 1-4; 70-73 1 . 1-3; 95-99 1 . 1-4
REVISTA do “SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” .
Rio de Janeiro 1,1914 
BC—UCMG 1914/24 (1-68,71-77)
FD— UFMG 1914/25 (1,3,6-77,79,81,83,85,87-89,92) 
TJ—MG 1914/15 (1-85)
REVISTA do TRABALHO.
Rio de Janeiro 
FD—UFMG 1938/45 7-13
REVISTA dos TRIBUNAIS.
São Paulo 1,1912
AL— MG 1960/73 (291458)
ATCG— MG 1912/71 (1-434)
BC—UCMG 1916/74 (20-72,141-145,147-152,459-464)
CEE— MG 1950/74 (183-186,267*269,272-275,279-336,
338-465)
FD—UFMG 1912/74 (1-236,238-264,267-397,399-462)
PFE— MG 1964/73 (339458)
SEAD—MG 1962/74 (315-344,347-358,380-436,438-460)
TA—MG 1912/74 (1-461)
TC—MG 1959/73 (279-455)
TJ—MG 1912/73 (1458)
REVISTA dos TRIBUNAIS. SUPLEMENTO, ver RT INFORMA.
REVISTA do “TRIBUNAL de CONTAS do ESTADO de ALAGOAS” 
Maceió
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TC—MG ~  1967/72 (1-2,5-6)
REVISTA do “TRIBUNAL de CONTAS do ESTADO da GUANABARA”. 
Rio de Janeiro 
TC— MG 1972/74 1-2; 3(4)
REVISTA do “TRIBUNAL de CONTAS do ESTADO do PARÁ” . 
Belém
TC—MG 1971/73 1-3
REVISTA do “TRIBUNAL de CONTAS do ESTADO do PARANÁ” . 
Curitiba 
TC—MG 1974 (14-22)
REVISTA do “TRIBUNAL de CONTAS do ESTADO de SÃO PAULO” 
JURISPRUDÊNCIA e INSTRUÇÕES.
São Paulo 32,1972
Cont. de/JURISPRUDÊNCIA e INSTRUÇÕES. (Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo) 1,19577-31,1972 
FD—UFMG 1972/73 (32-34)
REVISTA do “TRIBUNAL de CONTAS do MUNICÍPIO de SÃO 
PAULO*.
São Paulo 1,1972 
FD—UFMG 1973/74 (3-7)
TC—MG 1972/74 (1-4,6-7)
REVISTA do -TRIBUNAL de CONTAS da UNIÃO” .
Brasília 1,1970 
FD—UFMG 1970/72 1-3 
TC— MG 1970/73 1-4
REVISTA do “TRIBUNAL FEDERAL de RECURSOS” .
Brasília 1,1964
AL— MG 1969/73 (21-40)
BC—UCMG 1969/73 (21-40)
CEE— MG 1964/73 (1-40)
FD— UFMG 1964/73 (1-40)
PGE—MG 1964/73 (1-3,6-7,11,13-39)
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TA—MG 1967/72 (16-37)
TJ— MG 1964/73 (1-3,5-40)
REVISTA do.“TRIBUNAL REGIONAL do TRABALHO”. 3a. REGIÃO. 
Belo Horizonte 1,1965 
BC—UCMG 1966/72 
CEE—MG 1966/69 
FD—UFMG 1965/73 (1-2,5-22)
REVISTA do “TRIBUNAL REGIONAL do TRABALHO” . 5a kEGIÃO. 
Salvador 1,1972 
FD—UFMG 1972 1(1)
REVISTA do “TRIBUNAL REGIONAL do TRABALHO” 8 a. REGIÃO. 
Belém
FD—UFMG 1969/74 2(2-3,5-12)
REVISTA do “TRIBUNAL SUPERIOR do TRABALHO” .
Brasília
Cont. de/REVISTA do CONSELHO NACIONAL de TRABALHO. 
CEE—MG 1969/71 
FD—UFMG 1969/71
REVISTA de la “UNIVERSIDAD EXTERNADO de COLÔMBIA” . 
Bogotá
Cont. de/REVISTA de la FACULTAD de DERECHO.
FD—UFMG 1967/74 8(2); 9 (3 ); 10(1,3); 11(1-3); 12(2); 15
(D
La REVUE ADMINISTRATIVE. Revue bimestrielle de L’Administration 
Modeme.
Paris 1,1948
FD—UFMG 1955/74 (43-52,54-101,103-150,158-159)
REVUE de la “COMISSION INTERNATIONALE de JURISTES” . 
Gèneve
BC—UCMG 1963 (2); 1964(2); 1965(2); 1966(1-2); 1967 
(1-2); 1968(1-2); 1969(1-4); 1970(5); 1971(6) 
FD—UFMG 1960/74 2-10
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REVUE CRITIQUE dc DROIT INTERNATIONAL PRIVÊ 
Paris 1,1908
FD— UFMG 1955/72 4 4 (4 ); 45; 46(1 ,4); 4 8 (2 ); 49-50; 51 
(3-4); 58-63
REVUE CRITIQUE de la LEGISLATION et de la JURISPRUDENCE 
Paris
FD— UFMG 1851/914 1-63
REVUE Trimestrielle de DROIT CIVIL.
Paris 1,1902
FD— UFMG 1902/74 1-56; 58-62; 63(1,4); 67-71; 73(1-2)
REVUE trimestrielle de DROIT COMMERCIAL.
Paris 1,1948 
FD— UFMG 1948/74 M l;  13-25; 27(1)
TJ— MG 1948/68 1-21
REVUE de DROIT CONJEMPORAIN/EDIÇÃO em FRANCÊS/ 
(Association Internationale des Juristes Democrates)
Bruxelles
BC— UCMG 1958/70 5-6; 7 (1 ); 8 (1 ); 9 (2 ); 10(1); 12(2); 13 
(1); 16; 17(1)
FD— UFMG 1958/71 5; 6 (1 ); 7; 8 (1 ); 9; 12(2); 13; 14(2); 15 
(1); 16-17; 18(1)
REVUE de DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL, MARITIME et 
FISCAL.
Marseille
FD—UFMG 1955/70 31(1-3,5-6); 32(2-8); 33(1-2,4-8); 34;
35(1-7); 36; 37(1 ,6); 40(1-2,7); 41(5 ,8); 42(2-3, 
6-8); 43(4-8); 44; 4 5 (14 ,7 -8 ); 46(1)
REVUE de DROIT PÊNAL et de CRIMINOLOGIE.
(L’Union Belge et Luxembourgeoise de Droit Penal).
Bruxelles
FD— UFMG 1969/73 49(4-10); 50, 51(1-5,9-10); 52; 53(1-3, 
5-6,8-10); 54(1)
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REVUE du DROIT PUBLIC et de la SCIENCE POLITIQUE en 
FRANCE et a 1’ÉTRANGER.
Paris 1,1914
FD—UFMG 1894/74 1-10; 13(1); 34; 64(2,4); 65(1); 6 6 ; 67 
(2-4); 68-71; 72(1-5); 73(1-4,6); 74; 75(1-2,4-6); 
76; 78-81; 82(2-6); 83(1-3,5-6); 85-86, 87(2-3,5- 
6 ); 8 8 ; 89(1-3)
REVUE FRANÇAISE de DROIT AERIEN. 1
(Office d’Assurances Aériennes G. de Cugnac)
Paris
FD—UFMG 1955/72 9-11; 14(2-3); 15(1-3); 16; 23-26
REVUE GÉNÈRALE des ASSURANCES TERRESTRES.
Paris, 1,1930 
FD—UFMG 1955/62 26-33
REVUE GÉNÈRALE de DROIT INTERNATIONAL.
Paris 1,1894 
FD—UFMG 1894/967 1-41; 46; 64-71
REVUE GÉNÈRALE du DROIT, de la LEGISLATION et de la 
JURISPRUDENCE.
Paris 1,1877
TJ—MG 1880/912 (4-10; 12-13; 20-21; 23-26; 29; 31-36)
REVUE HISTORIQUE de DROIT FRANÇAIS et ÊTRANGER.
Paris 1,1885 
FD—UFMG 1960/69 38-40; 41 (1); 47
REVUE INTERNATIONALE de DROIT COMPARÊ.
(Societé de Legislation Comparée)
Paris 1,1949
Cont. de/BULLETIN de la SOCIETÉ de LÉGISLATION 
COMPARÉE.
FD—UFMG 1949/74 1-10; 11(1-2,4); 12-19; 21-24; 25(1); 26 
( 1-2 )
REVUE INTERNATIONALE de DROIT MARITIME
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Paris
FD— UFMG 1885/914 1-29
REVUE INTERNATIONALE de DROIT PENAL.
Paris
FD— UFMG 1955/65 26; 27(1-2); 29-32; 33(1,3-4); 34(1-4). 
36(1-4)
REVUE INTERNATIONALE du TRAVAIL.
(Bureau International du Travail)
Geneve
FD— UFMG 1954/57 69; 70(1-4,6) 71(1-2); 73-74; 75(1-2)
REVUE PÊNITENTIAIRE et de DROIT PÊNAL.
(Societé Génèrale des Prisons et de Législation Criminelle)
Paris 1,1877
FD —UFMG 1955/74 79(1-9); 80(1-6,10-12); 81-85; 86(1-2,
4); 87; 93-97; 98(1)
REVUE de SCIENCE CRIMINELLE et de DROIT PÊNAL COMPARÊ. 
(Centre Français de Droit Comparé; Institut de Criminologie; Institut do 
Droit Comparé de L’Université de Paris)
Paris
FD— UFMG 1948/72 3; 5-16; 17(1-2,4); 18; 24-27 
PGE— MG 1949/56 4-7; 9; 11 
TJ— MG 1961/65 16-20
REVUE de SCIENCE FINANCIERE.
Paris 48(1)1956
Cont. como/REVUE de SCIENCE FINANCIÊRE. 48(1)1956 
1,1903
FD— UFMG 1956/74 48(2-3); 49(2-3); 5 0 (4 ), 51-52; 54-57: 
58(2*4); 59; 62-64; 66(1-2)
REVUE de SCIENCE et de LÉGISLATION FINANCIÊRES.
Paris 1,1903
Cont. como/REVUE de SCIENCE FINANCIÊRE. 48(1) 1956 
FD— UFMG 1903/55 1-23; 40; 47
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RIVISTA ADMINISTRATIVA delia REPÚBLICA ITALIANA.
Roma 1,1850
FD—UFMG 1956/74 107(1-5,8-10); 108; 109(1-7,11-12); 110;
111 (1-5,8-12); 112-113; 114(1-10,12); 115; 116 
(5-12); 117-124
RIVISTA BANCARIA. MINERVA BANCARIA.
(Instituto di Cultura Bancária)
Milano 1,1945 i
FD—UFMG 1956/68 12(1-6,11-12); 13-15; 16(1-4,9-12); 17­
18; 20; 21(1-2); 22(1*2,5-12); 23(1-6,9-12); 24 
(1-4)
RIVISTA di DIRITTO AGRARIO.
(Instituto di Diritto Agrário Intemazionale c Comparato Firenze)
Milano
FD— UFMG 1956/62 35(1-3); 36(2-4); 37-41
RIVISTA di DIRITTO CIVILE.
Padova
FD— UFMG 1909/74 1-8; 10; 13; 14(2*6); 16-24; 26-28; n .ser
2-13; 15-19; 20(1-4)
RIVISTA di DIRITTO COMMERCIALE e dei DIRITTO GENERALE 
delle OBLIGAZIONI.
Milano
Cont. de/RIVISTA di DIRITTO COMMERCIALE INDUSTRIALE e 
MARÍTIMO 1,1903-4,1906
FD—UFMG 1907/61 5-40; 41 (pt. 1); 42(pt. 1); 4 3 (pt. 1); 44: 
4 5 (pt. 1); 46-47; 4 8 (p t.2 ); 49 (p t.2 ); 50-52; 53 
(pt . l ) ;  54-58; 59(pt.2)
TA— MG 1907/15 5-13
RIVISTA di DIRITTO COMMERCIALE INDUSTRIALE e MARÍTIMO. 
Milano 1,1903-4,1906
Cont. com o/R IVI ST A di DIRITTO COMMERCIALE e dei DIRITTO 
GENERALE delle OBLIG AZIONI 5,1907 
FD— UFMG 1903/06 1-4 
TA— MG 1903/06 1-4
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RIVISTA di DIRITTO FINANZIARIO e SCIENZE delle FINANZE 
Milano 1,1942
Na capa traz também o título: RIVISTA ITALIANA di DIRITTO 
FINANZIARIO.
FD—UFMG 1969/72 28 (pt. 1-2); 29-31
RIVISTA di DIRITTO INDUSTRIALE.
Milano 1,1952 
FD—UFMG 1969/72 18(3-4); 19-21
RIVISTA di DIRITTO dei LAVORO.
Milano 1,1949 
FD—UFMG 1960/72 12-18; 21-22; 23(1-2,4); 24
RIVISTA di DIRITTO PRIVATTO.
Padova 1,1931 
FD—UFMG 1931/36 1; 2 (p t. 1); 3-6
RIVISTA trimestrale di DIRITTO e PROCEDURA CIVILE.
Milano 1,1947
FD—UFMG 1947/72 1(1,4); 2-4; 5(1-3); 6 -8 ; 9(1-3); 10-19; 
24-26
RIVISTA ITALIANA di DIRITTO e PROCEDURA PENALE.
Milano
FD—UFMG 1910/72 1-3; n .ser. 1-4; 5(1-2,4); 6(1,4); 7(1); 
8-15
TJ—MG 1958/73 1-16
RIVISTA di DIRITTO PROCESSUALE.
Padova 1,1946
Cont. de/RIVISTA di DIRITTO PROCESSUALE CIVILE. 1,1924-20, 
1943. Interrompida de sct. 1943 a 1945
FD—UFMG 1946/74 1-9; 10(1-2,4); 11-12; 13(1,3-4); 14-19;
20(2-4); 21 (2-4); 22-28; 29(1)
TJ—MG 1946/66 1-19; 21
RIVISTA di DIRITTO PROCESSUALE CIVILE.
Padova 1.1924-20,1943
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Cont. como/RIVISTA di DIRITTO PROCESSUALE 1,1946 
FD— UFMG 1924/43 1-20 
TJ— MG 1924/43 1-20
RIVISTA trimestrale di DIRITTO PÚBLICO.
Milano
FD—UFMG 1952/68 2-4; 5(2-4); 10-18
RIVISTA di DIRITTO PÚBLICO e delia PUBLICA ADMINISTRAZIO. 
NE in ITÁLIA.
Milano 1,1909-15,1923 Sér.2 16,1924 
FD—UFMG 1909/25 1-7; 8(2); 10(p t.2 ); 11 (l,5 ,p t.2 ); 12(1,
3-5,pt. 2); 13(3-4,p t .2); 14(1-4,p t .2); 15(3-6); 
16(1-3,5) 17(3-4,6)
RIVISTA ITALIANA per le SCIENZE GIURIDICHE 
Roma 1,1886 
FD—UFMG 1886/916 1-58
RIVISTA PENALE.
Roma 1,1874
FD—UFMG 1900/63 ser.4 51; 72; se r.3. 81(1-5,7-8); 82; 8 6 ; 
87(1-5,7-12); 88(1-9,11-12)
RIVISTA delle SOCTETÁ.
Milano 1,1956 
FD—UFMG 1969/73 14-17; 18(1-2)
RIVISTA TRIBUTÁRIA. Rassegna bimestrale di Dottrina Giurisprudenza 
e Legislazione.
Roma 1,1931
FD—UFMG 1956/71 26(1-7,12); 27(1-7,10-12); 28-29; 30(1- 
4.7-12) 31-33; 40(5-6); 41(1)
RT INFORMA.
(Editora Revista dos Tribunais)
São Paulo 1969(1-8)?; 1,1970 
Suplemento de Revista dos Tribunais.
CEE—MG 1970/74 (1-26.28-81,83-97.99-111,113)
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FD— UFMG 1970/74 (1-72,86-90,92-101,104-116)
PGE—MG 1973/74 (73-101)
TA—MG 1969 2(6-8); 1970/ (1-21,23-31,32-38,40-49,52
54-55,57-61,63-67,69-94)
— S —
SÃO PAULO JUDICIÁRIO. Revista do Tribunal de Justiça.
São Paulo 1,1903 
TA— MG 1903/04 (1-8,14-17,21-24)
SECHEDARIO LEGISLATIVO. Supplcmento alia Rassegna Parlamentarc 
Instituto per la Documentazione e Gli Studi Legislativi — ISLE)
Roma
FD—UFMG 1970/73 13-14; 15(jan/jun)
SCIENTIA JURÍDICA. Revista bimestral Portuguesa e Brasileira. 
(Scientia & Ars)
Braga
FD—UFMG 1956/74 (22-53,60-61,64-66,70,114-115)
La SCUOLA POSITIVA. Rivista di Criminologia e Diritto Criminale. 
Serie 4.
Milano .
FD—UFMG 1962/72 4-8; 11-14
SENTENZE e ORDINANZE delia CORTE COSTITUZIONALE. 
Supplemento delia Giurisprudenza Costituzionale.
Roma
FD—UFMG 1970/72 (1-12)
SERVIÇOS PÚBLICOS y DESARROLLO NACIONAL.
(Intercontinental Publications)
Stanford
SEF—MG 1970/74 17(4,7-9); 18(3*5,9): 19(1-2,4-9); 20(4.
6.9); 21(1,5)
SINÓPSE de LEGTSLAÇÃO BRASILEIRA.
Rio de Janeiro
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TA—MG 1891/96 6
STANFORD LAW REVIEW.
(School of Law. The Stanford University)
Stanford 1,1948
FD—UFMG 1960/68 12(2-4); 13(2-4); 14(2-4); 15(1-4); 16 
(1-4); 17(1-5); 18-20
_  t  — n
TABULAE.
(Faculdade de Direito. Universidade Federal de Juiz de Fora)
Juiz de Fora 1,1968 
FD—UFMG 1970/71 (4-5)
— U —
UNIVERSITY of FLORIDA LAW REVIEW.
(College of Law. University of Florida)
Gainesville 1,1948 
FD—UFMG 1962/74 15(2); 16(1-3); 17; 18(2-4); 19(3-4);
20(4); 21(1-2); 22(1,3-4); 25(1,4); 26(2)
— V —
VOX JURIS JURISPRUDÊNCIA.
São Paulo 1,1971 
TC—MG 1971/72 (1-6)
VOX JURIS TRABALHISTA.
São Paulo 1,1972 
CEE—MG 1972/74 (1-32)
FD—UFMG 1972/74 (1-33)
VOX JURIS TRIBUTÁRIO.
São Paulo 1,1971 
TC—MG 1971/72 (1-6)
VOXLEGIS. '
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São Paulo 1,1969
AL— MG 1969/74 (1-65)
FD—UFMG 1969/71 (1*36)
PGE— MG 1969/74 (1-64)
— W —
WORLD POLITICS; a quarterly Journal of International Relations 
(Center of International Studies Princeton University)
Princeton 1,1948
FD—UFMG 1960/63 12(2-4); 13(1-3); 14; 15(1-2)
ABSTRACT
The ide a of this cathalogue came out by 1974, during the third 
Juridical Librarians Meeting, attaned at São Paulo.
It contains the periodics titles of the laws and similar sciences 
areas. A survey of 12 librarians from Belo Horizonte.
It also contains a list of the integrant libraries and the participanl 
librarians, etc. .  .
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